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2. Descripción 
El presente documento desarrolla un trabajo de investigación realizado en el Colegio Nicolás Gómez 
Dávila, para optar por el título de Magíster en Educación, con Énfasis en gestión y evaluación en la 
Universidad Externado de Colombia. Este trabajo de investigación se estructura en cuatro capítulos, 
el primero comprende el planteamiento del problema, la pregunta de investigación y los objetivos 
del estudio, posteriormente se presentan los marcos de referencia del estudio observados  
principalmente desde la perspectiva de la evaluación como un proceso que conduce 
fundamentalmente al mejoramiento y que se apoya en diversos instrumentos, el tercer capítulo 
define el diseño metodológico de la investigación, desde el enfoque cualitativo e interpretativo y 
para finalizar la investigación se presenta los hallazgos y las conclusiones de dicho estudio. 
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4. Contenidos 
Las instituciones educativas en Colombia deben acatar las disposiciones contenidas en la Ley 
General de Educación y sus normas reglamentarias, que indican que periódicamente se deben 
realizar procesos de evaluación con el fin de revisar aspectos que deban ser fortalecidos o cambiar 
aquellos que otorguen debilidades en la institución, para ello se debe hacer una evaluación a la 
evaluación, conociendo ese proceso como meta-evaluación, lo que permite que realmente los 
hallazgos tengan una real ejecución, tratándose de una auditoria general del estado en el que se 
encuentra la institución desde los aspectos directivos, administrativos, docente, estudiantil, 
académico, infraestructura y la visión dada por otros miembros de la comunidad educativa como los 
padres de familia. 
 
El presente trabajo de investigación se  desarrolla en el Colegio Nicolás Gómez Dávila, allí se 
pretendió analizar la meta-evaluación a la evaluación institucional, para establecer si es un 
instrumento que propende por el mejoramiento de la calidad educativa de la institución, a través de 
una metodología de enfoque cualitativo, con un énfasis en lo sociocultural, entendiendo la realidad 
de un contexto, aplicando como instrumentos la revisión de su situación de lo documental desde los 
años 2011 a 2016, aplicando así mismo encuestas a todos los integrantes de la comunidad educativa 
con el fin de identificar su percepción acerca de los beneficios de las evaluaciones realizadas por la 
institución y la manera como se llevan a cabo, además de la intervención de profesores de la 
Universidad Externado quienes ayudaron a estructurar de mejor manera los instrumentos planteados 
y su revisión para explicar de mejor manera los resultados encontrados.  
 
Se pudo identificar una problemática en cuanto a  la ausencia de un protocolo de aplicación formal 
escrito de la evaluación institucional, estipulado por la institución bajo la guía del rector como 
“persona idónea y responsable del proceso” (guía 34, 2008,pag 15);  además, falta un seguimiento 
y análisis comparativo que pueda demostrar avances, fortalezas, debilidades y oportunidades de 
mejoramiento, bajo la supervisión y control de un grupo gestor formado por los directivos docentes 
que dinamicen este proceso. Así mismo se pudo identificar la importancia del concepto de 
evaluación, existiendo semejanzas en las concepciones que tienen los docentes, directivos docentes 
y administrativos acerca de la evaluación institucional, frente al que tienen los padres de familia y 
estudiantes.  
 
Respecto a los resultados de la meta-evaluación, los indicadores planteados,  permitieron hacer un 
estudio real de cómo se diseñaron, implementaron, aplicaron, analizaron e interpretaron los 
resultados de las diferentes evaluaciones institucionales a lo largo de este estudio, dejando ver que 
más, que una herramienta de mejora de la calidad de la educación en la institución, ésta ha sido la 
piedra en el camino, que hace entorpecer las dinámicas escolares, creando grandes riesgos, 
malinterpretaciones de los resultados y generando niveles de satisfacción mínimos por parte de la 
comunidad educativa.  
Se concluye que, aunque las directivas de la institución reconocen la importancia de este 
instrumento, no han sabido aprovechar al máximo los aportes y ventajas que tiene este proceso al 
mejoramiento de la calidad de la calidad de la educación. El hecho de realizar una evaluación 
institucional no garantiza que se mejore la calidad de la educación en la institución de forma 
inmediata, pero sí, al realizarla de forma adecuada, es un factor determinante para que se comience 
a dar el cambio y se generen acciones que permitan llegar a alcanzarla a largo plazo.  De esa manera, 
la meta evaluación realizada a las diferentes evaluaciones institucionales del Colegio Nicolás 
Gómez Dávila, deja varios matices para empezar a trabajar y se deben aprovechar estos resultados 
para abordarlos y tratarlos, buscando siempre la mejora de la calidad de la educación en la 
institución. Este documento se estructura en los siguientes capítulos: 
Capítulo 1. Problema de Investigación 
Capítulo 2. Marco de Referencia 
Capítulo 3. Diseño Metodológico 
Capítulo 4. Análisis de la información y hallazgos. 
Capítulo 5. Conclusiones 
Capítulo 6. Recomendaciones 
Capítulo 7. Limitaciones 
Bibliografía 
Anexos  
 
 
5. Metodología 
Esta investigación se fundamenta desde un paradigma cualitativo, el cual nos permite tener una 
visión holística del mundo y del contexto en el que vamos a desarrollar esta investigación, así 
mismo, este diseño no consta de un solo método, sino que se pueden hacer variaciones de acuerdo 
a lo que el investigador necesita y al contexto en que se trabaja, es decir es flexible, y también 
dependiendo de los hallazgos y las conclusiones sobre la situación objeto de estudio, se pueden 
plantear modificaciones que favorezcan la dinámica del proceso de investigación. Por esta razón 
es pertinente para este estudio, favoreciendo así los resultados de la misma. 
El análisis cualitativo es un proceso dinámico y creativo que se alimenta fundamentalmente, de la 
experiencia directa de los investigadores en los escenarios estudiados, por lo que esta etapa no se 
puede delegar, es decir el investigador debe estar en contacto con el estudio y según su experiencia 
dar los aportes y puntos de vista. (Amezcua y Gálvez, 2002, p. 431),  
Los datos que se obtuvieron fueron principalmente de entrevista a la rectora del colegio Nicolás 
Gómez Dávila y encuestas semi-estructuradas a la comunidad educativa: docentes, directivos 
docentes, estudiantes, padres de familia, orientadores y administrativos, se recolectaron las 
evaluaciones institucionales aplicadas en la institución en los 2011 a 2016, todo esto para dar una 
visión más clara al estudio. 
Después de tener la información e insumos recolectados se hizo el análisis en tres pasos: 
- Reducción y selección de la información pertinente a la investigación. 
- Presentación de datos en matrices de análisis, que permitieron organizar la información de forma 
sistémica, la triangulación y facilitar la mirada reflexiva del investigador.  
- Elaboración de meta-evaluación, dando una comparación analítica a los resultados y presentación de 
conclusiones frente a la solución de la pregunta problema de este estudio. 
 
6. Conclusiones 
La evaluación institucional dentro del colegio Nicolás Gómez Dávila se percibe como un proceso 
impuesto año a año, que no representa beneficios para la comunidad educativa. 
Se concluye a partir de los resultados que a la evaluación institucional no se le da la importancia 
como un instrumento válido para ser tenido en cuenta en los procesos de mejoramiento 
institucional en el colegio Nicolás Gómez Dávila, por su falta de aprovechamiento y correcto uso.  
La falta de organización y de concientización por parte de las directivas frente al diseño, 
aplicación, análisis y divulgación de la evaluación institucional, no permite el alcance pleno de los 
objetivos, tampoco las prácticas institucionales mejoren y se tomen decisiones importantes frente a 
la búsqueda de la calidad educativa. 
Al no realizar el análisis y divulgación de los resultados de las evaluaciones realizadas durante 
estos últimos cinco años en el colegio Nicolás Gómez Dávila y al no generarse los planes de 
mejoramiento producto de estas evaluaciones, el proceso se ve interrumpido y por ende las 
acciones de mejora en la calidad educativa, se ven aplazadas o truncadas.  
Dentro del estudio realizado frente a la aplicación y divulgación de los resultados de la evaluación 
institucional en el Colegio Nicolás Gómez Dávila, se ven implicados sentimientos de frustración, 
escepticismo o rechazo, principalmente por parte de los docentes y estudiantes, que son los 
participantes directos en esta evaluación  
Frente a los resultados por gestión, se puede concluir que existe un desconocimiento de sus 
funciones y responsabilidades, es importante que quienes lideran los procesos se apropien de estas 
actividades, para que, en el momento de realizar la evaluación institucional, ésta no se vea sesgada 
o arroje falsos resultados.   
Se concluye que realizar una evaluación institucional no garantiza que se mejore la calidad de la 
educación en la institución de forma inmediata, pero sí, al realizarla de forma adecuada, es un 
factor determinante para que se comience a dar el cambio y se generen acciones que permitan 
llegar a alcanzarla a largo plazo. 
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Introducción 
 
Las diferentes instituciones educativas en Colombia tienen el deber de acoger las disposiciones legales 
en cuanto a los procesos que deben realizar con el fin de cumplir su misión y visión institucionales, 
contenidas en los Proyectos Educativos Institucionales, teniendo como una de las pautas realizar procesos 
de autoevaluación con el fin de revisar todos los aspectos que deban ser corregidos y fortalecidos en el 
proceso académico que se lleva a cabo. La evaluación de los resultados obtenidos, luego de hacer la revisión 
interna de sus procesos y desde luego el concepto que exista por parte de agentes externos posibilita que se 
hagan planes de mejoramiento adecuados y así propender por la calidad en la educación, que es el ideal 
planteado por el Estado Colombiano a través del Ministerio de Educación Nacional, y desarrollado por los 
entes territoriales que ejecutan las políticas públicas en educación dadas desde el nivel central. 
 La presente investigación tiene como objetivo fundamental realizar una meta-evaluación a la 
evaluación institucional que ha venido realizando el colegio Nicolás Gómez Dávila, la cual constituye una 
práctica frecuente en las instituciones educativas oficiales del país, además de ser un mecanismo que busca 
mejorar la calidad de las instituciones y contribuir a construir una ruta de mejoramiento permanente.  
Este trabajo de investigación se estructura en cuatro capítulos, el primero comprende el planteamiento 
del problema, la pregunta de investigación y los objetivos del estudio, posteriormente se presentan los 
marcos de referencia del estudio observados  principalmente desde la perspectiva de la evaluación como un 
proceso que conduce fundamentalmente al mejoramiento y que se apoya en diversos instrumentos, el tercer 
capítulo define el diseño metodológico de la investigación, desde el enfoque cualitativo e interpretativo y 
para finalizar la investigación se presenta los hallazgos y las conclusiones de dicho estudio. 
Por lo tanto, se considera el siguiente planteamiento ¿De qué manera la evaluación institucional se 
convierte en un instrumento de mejora en la calidad de la educación en el Colegio Nicolás Gómez Dávila? y 
12 
 
para poder dar solución a ella se usa un proceso cualitativo bajo unos parámetros del análisis de una Meta-
evaluación. De la misma forma y en relación con lo anterior se puede preguntar: ¿Por qué es importante 
evaluar las evaluaciones institucionales? ¿A qué resultados y conclusiones han llegado las evaluaciones 
institucionales? Estas interrogantes nos permiten esclarecer el camino que vamos a tomar y los métodos 
sobre los cuales podemos trabajar, para dar una solución satisfactoria de las mismas. 
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Capítulo 1. Problema de Investigación 
 
1.1. Planteamiento del problema 
 
La Educación es el componente principal para generar cambios en la sociedad, esta afirmación se 
escucha en todos los niveles y ha sido demostrada por múltiples investigaciones y estudios en profundidad, 
sin embargo, la educación enfrenta unos retos enormes para lograr estas transformaciones y uno de esos 
retos está relacionado con el mejoramiento de la calidad educativa, en los establecimientos tanto oficiales 
como privados. 
La educación  de calidad  se convierte en uno de los principales retos a los cuales le apuestan los 
diferentes gobiernos tanto nacionales como distritales;  por ello  se proponen cambios dentro de las 
instituciones educativas que fortalezcan su gestión de calidad y pertinencia a través de un conjunto de 
programas, proyectos que apuntan al mejoramiento de los diversos ámbitos del campo educativo, algunos 
de ellos son por ejemplo:  las pruebas SABER, el programa Bogotá Bilingüe, el proyecto de Media 
Fortalecida,  el Proyecto 40 x 40,  también se implementan un conjunto de herramientas que están 
orientadas al mismo objetivo como son: la evaluación docente y  la evaluación institucional, esta última se 
convierte en la principal herramienta de la institución para  hacer visible sus dificultades y fortalezas y así 
poder promover planes de mejoramiento a corto, mediano y largo plazo. 
 La evaluación institucional es un requerimiento establecido desde el artículo 84 de la Ley General de 
Educación, proferida por el Congreso de Colombia. (1994), el cual plantea que:  
En todas las instituciones educativas se llevará a cabo al finalizar cada año lectivo una evaluación de todo el 
personal docente y administrativo, de sus recursos pedagógicos y de su infraestructura física para propiciar 
el mejoramiento de la calidad educativa que se imparte. (p. 19).  
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Es así que la evaluación institucional es un instrumento que permite conocer el estado en el que se 
encuentra la institución, identificar sus fortalezas y mejorar sus debilidades, generando planes de 
mejoramiento que se aplicarán a lo largo del año escolar, bajo el trabajo en equipo de directivos, docentes, 
administrativos, padres de familia, estudiantes y sector productivo, esto con el fin de que la institución 
funcione de manera eficaz, eficiente y cumpla con los objetivos trazados desde su Proyecto Educativo 
Institucional PEI y responda a las políticas y estándares trazados por el Ministerio de Educación Nacional 
MEN.   
En este orden de ideas, el Colegio Nicolás Gómez Dávila institución educativa distrital ubicada en la 
localidad Ciudad Bolívar (19), en el barrio San Francisco, la  evaluación institucional es realizada cada año 
con la participación de todos los docentes, directivos docentes y  una muestra representativa de estudiantes y 
padres de familia; la aplicación del instrumento para la evaluación institucional es llevada a cabo en el mes 
de diciembre de cada año, a través de un documento en línea, está evaluación institucional es diseñada por el 
departamento de orientación año a año y es diligenciado haciendo uso de la plataforma google Drive en las 
dos aulas de informática del Colegio, con el apoyo de la docente de informática; este instrumento está 
compuesto por tres cuestionarios dirigidos a  los diferentes estamentos de la comunidad educativa: 
estudiantes, padres de familia y  docentes y directivos.  
Los tres cuestionarios responden los aspectos a evaluar propuestos por la subsecretaría de calidad y 
pertinencia de la SED  para la autoevaluación institucional de los colegios oficiales, a saber: Información 
demográfica, discriminando jornada y grado; estrategia institucional, gobierno escolar,  liderazgo y 
responsabilidad institucional, gestión académica, gestión administrativa, gestión ambiental,  gestión de la 
innovación y el aprendizaje, desarrollo del estudiante, desarrollo del personal docente y administrativo y 
desarrollo de la comunidad, así como un cuadro final de observaciones y sugerencias, para recoger las 
opiniones de los miembros de la comunidad sobre diversos aspectos institucionales. Cada cuestionario 
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evalúa diferentes matices de una forma particular para cada población, atendiendo a las características de 
estas. Se establece que el componente para estudiantes está compuesto de 36 ítems, el de padres por 40 
ítems y el de docentes por 49 ítems. 
La exploración detallada de las diferentes evaluaciones realizadas en estos últimos años (2011 -2016) y 
de acuerdo a lo indicado por el departamento de orientación, que es el ente encargado de hacer su revisión y 
valoración, éstas evaluaciones fueron diligenciadas con poco compromiso  y mínima conciencia por cada 
uno de sus integrantes, esto se evidencia en el análisis realizado al grupo de orientación que es el encargado 
de hacer esta labor en el colegio, se encontró además  que en un 30% estaban incompletas, y en las 
evaluaciones que diligenciaron los padres de familia arrojaron resultados  como el desconocimiento del 
Proyecto Educativo Institucional PEI en más de un 50%, situación preocupante la cual puede reflejar una 
falta de comunicación con los diferentes entes de la comunidad educativa;  así mismo, en el trabajo con los 
docentes se manifestó en la gestión académica que las estrategias académicas institucionales fueron 
percibidas como una herramienta válida para el logro del altos desempeños y excelencia académica, 
reflejada en un 34%,  y donde sus expectativas  se centran en la falta de comunicación. 
De otra parte al realizar y proponer los planes de mejoramiento, derivados del ejercicio de evaluación 
institucional, se observa que estos son elaborados por cada uno de los docentes sin hacer un análisis 
detallado a estas evaluaciones institucionales y el instrumento para construirlos, según reportes de los 
mismos docentes,  se plantean con criterios demasiado amplios, los cuales se prestan para divagar y expresar 
puntos de vista diferentes, finalmente no son enfocados hacia un mismo horizonte, teniendo como resultado 
planes de mejoramiento poco objetivos; al mismo tiempo estos planes no fueron socializados y mucho 
menos ejecutados al año siguiente, situación que genera ambigüedad en las acciones de mejora que se 
proponen en ellos, no se ponen en marcha o simplemente no se les hizo un debido seguimiento.  
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Por lo anterior es necesario que se revise y organice de manera sistemática toda la información, para 
cumplir una trazabilidad que permita identificar la realización del proceso la evaluación institucional en el 
colegio Nicolás Gómez Dávila. Sin duda es importante revalidar y analizar los procesos y métodos que 
actualmente se aplican en la evaluación institucional, para así optimizarlos, obteniendo los resultados 
planificados y la mejora continua de los mismos. Las evidencias presentadas reflejan que la evaluación 
institucional y los planes de mejoramiento derivados de ella, se han convertido en una tarea adicional y 
rutinaria para la comunidad educativa que no tiene consecuencias en el mejoramiento de la calidad 
educativa.  
    
1.2 Antecedentes 
 
El tema de la evaluación a nivel de las instituciones de básica y media en el país, es un tema que 
despierta muchas inquietudes de orden político, pedagógico e investigativo en el campo educativo, ha sido 
desarrollado en diferentes investigaciones fundamentalmente orientadas al estudio de la evaluación de los 
aprendizajes en el aula y al estudio de las evaluaciones externas que miden los resultados de los aprendizajes 
de los estudiantes tanto a nivel nacional como internacional. Pocos estudios se enfocan en el tema de la 
evaluación institucional a nivel de las instituciones oficiales y también se observan muy pocos avances 
investigativos a nivel de la meta-evaluación, aspecto sobre el cual apenas se empiezan a hacer 
aproximaciones teóricas e investigativas. Algunos estudios relacionados con el tema de la evaluación 
institucional se han realizado en la Facultad de Educación de la Universidad del Externado, dentro de los 
cuales se destacan: 
Un estudio realizado por Pabón en el 2008 de la Universidad Externado de Colombia llamado “Estudio 
de modelos de evaluación institucional en entidades educativas de básica y media”, aplicado en la localidad 
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de Usaquén a 70 colegios que corresponde al 35% de la población de colegio de la localidad. Como 
instrumento de investigación se aplicaron encuestas, y así se estimó la pertinencia y validez de la 
certificación de las instituciones educativas de básica y media. En esta investigación se realiza una 
descripción, registro, análisis e interpretación de los modelos de evaluación institucional de básica y media. 
Partiendo como base del análisis de la evaluación institucional establecida por el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) y en segundo lugar por el modelo de evaluación del Galardón de la Corporación Calidad 
(Premio) y en tercer lugar atendiendo a los modelos de certificación a la calidad, ICONTEC y EFQM 
respectivamente. 
Dicho estudio de investigación permitió que Pabón (2008) concluyera lo siguiente:   
 El aspecto más significativo de estos modelos de evaluación es el diseño y ejecución de propuestas de 
mejora, por lo que hay que contar con el “compromiso institucional” para llevarlos a cabo. Esto nos 
permitirá valorar los cambios reales y la iniciación de un ciclo de evaluación continua de la calidad. Una 
vez asumido el compromiso por la institución de llevar a cabo esta iniciativa comienza la primera fase del 
proceso de: la autoevaluación.  
 La evaluación ha sensibilizado de modo significativo a todos los agentes implicados en el hecho educativo, 
entendiendo que la educación es un bien público que es importante mejorar y cuidar, con lo que la 
administración y los poderes públicos han llevado a cabo una nueva ordenación del sistema educativo, 
incrementándose las inversiones públicas en el campo educativo. (p.64) 
 
Otro estudio pertinente sobre el tema de la evaluación es sobre “Concepciones de evaluación y 
prácticas evaluativas de docentes y directivos docentes del colegio Marco Fidel Suárez IED”, realizado por 
Yate, para optar el título de Maestría en Educación de la Universidad Externado de Colombia en el año 
2012, en el cual describe, analiza y da a conocer lo que piensan los docentes sobre el tema de evaluación, 
cómo lo llevan a la práctica, cómo involucran a los estudiantes en el proceso evaluativo, y cómo conciben la 
evaluación los directivos docentes. La autora realizó la investigación en lo referente al marco legal sobre 
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evaluación en Colombia utilizando un método descriptivo cualitativo, por medio de tres fases de trabajo: 
fase exploratoria, fase de diseño y fase de seguimiento y evaluación. Yate (2012) logró concluir:  
 Directivos docentes y docentes en sus afirmaciones y explicaciones sobre lo que es para ellos la 
evaluación, retoman elementos que se mencionan en los Decretos de evaluación 230 y 1290 cuando 
definen o construyen un significado de la evaluación de los aprendizajes  
 Se evidenció que hay contradicción entre lo que conciben los docentes como evaluación y la práctica 
evaluativa. Prevalece la evaluación sumativa, el examen final, y dentro de lo que se evalúa entran aspectos 
que hacen parte de la rutina y hábitos escolares como el uniforme y los materiales de trabajo en clase, que 
no brindan información sobre los aprendizajes como tampoco permiten ver el proceso que está llevando a 
cabo (p. 95) 
 Falta unificar criterios a nivel institucional sobre en qué basar la evaluación, debido a que las respuestas 
de los docentes y directivos docentes son muy variadas sobre el tema y no hay evidencias que el modelo 
pedagógico, constructivista, sea el que direcciones la práctica evaluativa (p. 96) 
 
Castañeda en el año 2012 realizó un trabajo de investigación llamado “La Evaluación Institucional una 
Herramienta en el Mejoramiento Escolar en el Colegio Juan Evangelista Gómez”, formulando un 
planteamiento sobre la aplicación de la evaluación institucional como transformación de las políticas de 
mejoramiento escolar en el Colegio Juan Evangelista Gómez, quien para determinar el proceso, usos y 
utilidad de la evaluación institucional, realizó entrevistas como instrumento para recolección de información 
entre los miembros del Consejo Académico, personal administrativo y docente, permitiendo identificar que:   
 A través de la investigación se encontró que la concepción de evaluación que existe institucionalmente es 
variada, amplia, plural.  Coexisten visiones positivistas que la equiparan con la medición, matizadas con 
los conceptos de logro de objetivos y toma de decisiones (concepciones de acuerdo con Tyler y Cronbach) 
así como, la idea de que es una herramienta para la mejora. 
 La evaluación institucional en el colegio se percibe como un fin. Por consiguiente, no se da una evaluación 
del proceso mismo de la evaluación el cual nos debe proveer conocimiento acerca de cómo se debe 
aplicar para obtener la información esperada con la aplicación. Así se evita que se repitan errores y que 
se evalúe nuevamente lo ya evaluado (p.74) 
 Tampoco existe una meta evaluación para comprobar si el ejercicio de la evaluación institucional ha 
facilitado la producción de cambios y mejora en la institución (p.77) 
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 Al hacer la revisión de este material y su análisis respectivo se puede evidenciar que el tema de 
evaluación es un tema en auge, sobre el cual hay diversas concepciones, enfoques y posturas políticas, los 
estudios muestran como la evaluación se concibe como un proceso, pero en la práctica la evaluación es un 
fin que permita demostrar el cumplimiento de metas y objetivos. Otro aspecto común en los estudios es que 
con la evaluación se esperan transformaciones, es decir que cumpla con  su papel como gestor de cambio, 
sin embargo los estudios demuestran que esto no se ve reflejado en las instituciones, y se evidencia en las 
conclusiones a las cuales han llegado los diferentes investigadores;  es así que  este tipo de estudios nos 
permiten seguir trabajando sobre la evaluación y en particular sobre la evaluación institucional y sus 
alcances, además introducir el tema de  la meta-evaluación, el cual permite analizar la evaluación y generar 
nuevas expectativas y cambios en las instituciones oficiales. Por lo mismo esta investigación será un buen 
referente para comenzar a trabajar sobre este ámbito en Colombia y generar un efecto cascada para mejorar 
la calidad de la educación.  
 
1.3 Justificación  
 
El concepto de calidad en la educación, puede ser analizado desde diferentes puntos de vista, enfoques 
y modelos; en la última década estos temas de calidad, garantía de calidad y gestión de calidad se han 
convertido en parte fundamental de las diferentes organizaciones, en principio desde la parte industrial y de 
las empresas, pero la educación no se queda atrás y comienza a despertar su interés por estos temas. Es así 
que la educación desde el punto de vista de formación profesional y formación continua, comienzan a 
sumergirse en este ámbito y se empieza a trabajar desde las necesidades del mejoramiento de la calidad de la 
educación y mejorar sus resultados.   
Es necesario desde esta perspectiva ver las diferentes dinámicas que se presentan en la institución 
educativa y como se deben generar cambios dentro de ella que permitan evolucionar y mejorar, para así 
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poder alcanzar un nivel diferente frente a otras instituciones. Es importante entender la calidad no como un 
concepto sino como un significante según Edwards (1991), “es un juicio de valor sobre la realidad 
educativa. Es el valor que se le atribuye a un proceso o un producto educativo” (p. 16). 
Teniendo en cuenta esto, un elemento primordial del mejoramiento de la calidad en las instituciones es 
la mejora continua, y esta se logra cuando la institución formula, ejecuta y hace seguimiento a los resultados 
de su evaluación institucional y realiza unos planes de mejoramiento acordes a sus necesidades y metas 
establecidas en el PEI.  
En el Colegio Nicolás Gómez Dávila, institución educativa distrital ubicada en la localidad de Ciudad 
Bolívar, la evaluación institucional se constituye en una herramienta que no solo posibilita un diagnóstico de 
los procesos desarrollados en la institución, sino que además permite valorar la percepción  de miembros 
que representan todas las instancias de la comunidad educativa, para con base en ella diseñar planes de 
mejoramiento que le apunten a un continuo proceso de desarrollo institucional, entendido este, como una 
constante de revisión y adecuación de estrategias que propendan porque la totalidad de la comunidad 
educativa viva la filosofía y horizontes institucionales a través de prácticas cada vez más coherentes.  
En busca de esta Calidad de la educación, se plantea la necesidad de realizar una evaluación a la 
evaluación institucional, lo que conlleva a establecer ciertos pasos y metodologías para lograr que esta meta-
evaluación, alcance los objetivos propuestos y nos dé un mapa o una radiografía del estado actual de la 
institución, generando así una información rigurosa, valida y fiable, con elementos de juicio para aquellas 
personas que toman decisiones dentro de la misma. Siendo la evaluación institucional la herramienta 
sistemática para alcanzar los objetivos que se traza la institución en su PEI.  
El presente estudio está directamente relacionado con el énfasis en gestión y evaluación de la Maestría 
en Educación de la Universidad Externado, ya que este énfasis busca entre otros propósitos profundizar en 
el campo teórico e investigativo en temas como la evaluación, la meta-evaluación y además busca contribuir 
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desde las investigaciones a fortalecer los procesos pedagógicos en las instituciones y así mejorar las 
problemáticas que estas presentan, haciendo del investigador en educación un promotor del cambio en los 
contextos escolares. 
Dentro de este estudio a realizar en el colegio Nicolás Gómez Dávila, y al hacer una meta-evaluación a 
sus evaluaciones institucionales se hace un aporte significativo como investigadora, ya que existen pocos 
trabajos encaminados hacia este tema, y nos da un punto de partida para poder continuar en otras 
instituciones en busca de la mejora continua, y así contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación 
dentro de las mismas.  
 
1.4 Formulación del problema 
 
¿Cómo se está implementando la evaluación institucional en el Colegio Nicolás Gómez Dávila y que 
tanto contribuye al mejoramiento de la calidad educativa? 
 
1.5 Objetivo general 
 
         Realizar una meta-evaluación a la evaluación institucional en el Colegio Nicolás Gómez 
Dávila, para analizar su implementación y establecer que tanto contribuye al mejoramiento de la 
calidad educativa de la institución. 
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1.6 Objetivos específicos 
 
Realizar la caracterización a las evaluaciones institucionales llevadas a cabo durante los últimos cinco 
años (2011-2016) en el colegio Nicolás Gómez Dávila. 
 
Analizar el proceso de implementación de la evaluación institucional en los últimos cinco años (2011-
2016) del colegio Nicolás Gómez Dávila. 
 
Establecer los indicadores para realizar una evaluación a la evaluación institucional de la Institución 
Educativa Nicolás Gómez Dávila.  
 
Proponer un protocolo de diseño e implementación de la evaluación institucional que conduzca a 
convertirla en una herramienta de mejoramiento continuo y contribuya al fortalecimiento de la calidad de la 
educación en el colegio Nicolás Gómez Dávila. 
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Capítulo 2. Marco de Referencia 
 
2.1 Referentes conceptuales  
 
El presente marco de referencia se construye basado en tres categorías conceptuales básicas referidas 
directamente con el planteamiento del problema de investigación, estas son la calidad de la educación, la 
evaluación institucional y la meta-evaluación como un elemento fundamental en el logro de la calidad.  
La calidad en la educación, como una de las categorías conceptuales a abordar, se puede definir desde 
el punto de vista del Ministerio de Educación Nacional (2010) como: 
Aquella que forma mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que 
ejercen los derechos humanos y conviven en paz. Una educación que genera oportunidades legítimas de 
progreso y prosperidad para ellos y para el país. Una educación competitiva, que contribuye a cerrar brechas 
de inequidad, centrada en la institución educativa y en la que participa toda la sociedad. (.p.3). 
 
Desde este punto de vista las instituciones educativas deben formar integralmente a sus estudiantes, 
brindándoles las herramientas necesarias para poder ser un agente activo de la sociedad y que pueda 
participar y afrontar dinámicamente cualquier problema que se le presente en su vida, de la forma más 
adecuada y acertada. 
En este esfuerzo por determinar lo que es la calidad, se destacan dos grandes tendencias que enmarcan 
su comprensión; por un lado la calidad en función de la eficacia y la eficiencia, la cual se adecua a los 
principios del movimiento de “eficacia escolar”, tan promovido por estamentos internacionales como el 
Banco Mundial (2011) y por el otro lado, una comprensión más integral promovida por la UNESCO 
(2004), asociada a otras dimensiones que van más allá de la eficiencia de los docentes y al rendimiento de 
los estudiantes, en un contexto de competencia y medición. La segunda tendencia implica la inclusión de 
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otras dimensiones para determinar la calidad de un sistema y se enriquece de las propuestas de múltiples 
investigaciones que intentan caracterizar lo que es una educación para todos.  
 
Desde esta perspectiva, “la calidad es un concepto multidimensional que además de integrar la 
eficiencia y la eficacia, comporta otras dimensiones como la equidad, relevancia y pertinencia” (Orealc-
Unesco, 2007, p. 13).  
 
Para aclarar más estos conceptos, “la eficacia se pregunta por la medida y proporción en que son 
logrados los objetivos de la educación establecidos y garantizados en un enfoque de derechos; es decir, 
respecto de la equidad en la distribución de los aprendizajes, su relevancia y pertinencia. La eficiencia se 
pregunta por el costo con que dichos objetivos son alcanzados. Por lo tanto, es definida con relación al 
financiamiento destinado a la educación, la responsabilidad en el uso de éste, los modelos de gestión 
institucional y de uso de los recursos”. (Martinic, 2012, p.10) 
    
Así, eficiencia y eficacia como dimensiones que atañen a la instrumentación de la acción pública, se 
engarzan de modo indisoluble con las dimensiones sustantivas de relevancia, pertinencia y equidad las que, 
en conjunto, definen una educación de calidad para todos. 
 
Desde esta perspectiva, evaluar la calidad de la educación exige un enfoque global e integral, en el que 
la valoración de sus diferentes componentes esté interrelacionada y se alimente mutuamente. De esta forma, 
una evaluación desde este enfoque implica hacer un juicio de valor sobre cómo se desarrolla, y qué 
resultados genera, el conjunto del sistema y sus componentes; es decir, desde la estructura, organización y 
financiamiento, el currículo y su desarrollo, el funcionamiento de las escuelas, el desempeño de los docentes 
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y lo que aprenden los estudiantes en el aula y sus consecuencias en el acceso a oportunidades futuras y 
movilidad social. Un juicio de valor que alimente la toma de decisiones dirigida a la mejora de los niveles de 
calidad y equidad de la educación. 
 
Sobre la calidad en la educación Muñoz (2003) se refiriere de la siguiente manera: 
Que la educación es de calidad cuando está dirigida a satisfacer las aspiraciones del conjunto de los sectores 
integrantes de la sociedad a la que está dirigida; si, al hacerlo, se alcanzan efectivamente las metas que en 
cada caso se persiguen; … se distribuyan en forma equitativa entre los diversos sectores integrantes de la 
sociedad a la que está dirigida. (p. 112). 
 
Los conceptos relacionados nos indican que la calidad en educación se orienta hacia la mejora de los 
sujetos involucrados en el proceso y por ende se está buscando generar un cambio en la sociedad, por esto se 
busca siempre que sea de calidad, basada en unos principios de equidad y que sea asequible a todos los 
ciudadanos, con este referente se buscan los cambios necesarios para que los estudiantes adquieran 
habilidades y conocimientos, que le permitan no solo acumularlos sino saber utilizarlos y cómo aplicarlos a 
lo largo de la vida para el desarrollo y actualización de sus competencias. Es así, que un sistema educativo 
de calidad y mejoramiento académico, según Valenzuela (2005), se caracteriza por: 
 Ser accesible a todos los ciudadanos. 
 Facilitar los recursos personales, organizativos y materiales, ajustados a las necesidades de cada 
estudiante para que todos puedan tener las oportunidades que promoverán lo más posible su progreso 
académico y personal. 
 Promover cambio e innovación en la institución escolar y en las aulas (lo que se conseguirá, entre otros 
medios, posibilitando la reflexión compartida sobre la propia práctica docente y el trabajo colaborativo de 
los docentes). 
 Lograr la participación de la familia e insertarse en la comunidad. 
 Estimular, facilitar el desarrollo, el bienestar de los docentes y de los demás profesionales de la institución.  
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En la búsqueda de esta calidad es importante resaltar el proceso de evaluación que se debe presentar 
dentro de las instituciones para poder alcanzar los objetivos y metas que se ha propuesto la institución.  
Para tener más claridad en este aspecto es importante conocer lo que el Estado desde sus políticas ha 
propuesto y ha generado para tener una mejor calidad en la educación y como pretende alcanzar los 
objetivos propuestos para tal fin, esto se evidencia en su plan nacional de desarrollo 2014 -2018, todos por 
un nuevo país, paz, equidad y educación, vemos como la educación es considerada un pilar para que nuestro 
país tenga un mejor futuro y juega un papel muy importante, ya que una sociedad en paz puede focalizar sus 
esfuerzos en el cierre de brechas y puede invertir recursos en mejorar la cobertura y calidad de su sistema 
educativo. Dentro de este plan nacional de desarrollo, se tiene como objetivo principal “Cerrar las brechas 
en acceso y calidad al sistema educativo, entre individuos, grupos poblacionales y entre regiones, acercando 
al país a altos estándares internacionales y logrando la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos” 
(Contraloría General de la República, 2015, p. 74). 
Alcanzar la calidad de la educación dentro de esta política pública, es entendida como la garantía de que 
los procesos de formación satisfagan condiciones o estándares mínimos en instituciones y programas, que 
conduzcan al desarrollo efectivo de las competencias y aprendizajes de los estudiantes. Igualmente, la 
evaluación hace parte de un todo, para alcanzar la calidad en la educación, ya que es un elemento 
fundamental que trasciende y dinamiza todo el entramado que da vida a la escuela y a la educación.  
Siendo la evaluación un elemento directamente relacionado con la calidad educativa, entonces se hace 
necesario revisar sus diversas concepciones y como estas han venido evolucionando a lo largo de las últimas 
décadas. Existen diferentes puntos de vista para definir lo que es evaluación, según Lafourcade (1977) 
“permite observar y describir con mayor precisión los aspectos cuantitativos y cualitativos de la estructura, 
el proceso y el producto de la educación. Su finalidad es facilitar una predicción y un control lo más exacto 
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posible del proceso educativo” (p. 16). La evaluación según Santos (1995) es definida desde otra 
perspectiva más social y viable:  
La evaluación es un fenómeno que facilita la comprensión de lo que sucede en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje y en consecuencia proporciona información para comprender la incidencia de factores 
motivacionales, culturales y sociales del contexto, en el desarrollo de los individuos y el proceso de enseñanza 
y aprendizaje. (p. 65). 
 
La evaluación se toma como un proceso de dialogo, comprensión y mejora, permitiendo dar un 
panorama general de lo que es una institución educativa y todas las conexiones que entre ellas se generan. 
En este sentido se observa que la relación es dependiente entre calidad de la educación y evaluación, ya que 
la búsqueda de la calidad educativa no se puede alcanzar si no existe una evaluación rigurosa y a conciencia 
para hallar todos los factores que la afectan y así propiciar ambientes de mejora.  
Sabiendo que la evaluación es continua, permanente e integral, todos sus actores son directamente 
responsables para llegar a alcanzarla. Para esto, los docentes, docentes directivos, la institución, la 
comunidad educativa y el Estado desde la asignación de recursos deberán fortalecerse a fin de promover un 
avance sustancial de todo el proceso de formación y así se puedan generar y facilitar los procesos de 
transformación cultural y actitudinal necesarios para el avance de la sociedad en aspectos sociales, 
ambientales, institucionales, y para el establecimiento de una educación con calidad. 
Desde este punto de vista, este estudio realizado en el colegio Nicolás Gómez Dávila busca el 
mejoramiento de la calidad de la educación en el mismo y como objetivo principal, se hace necesario hacer 
una evaluación desde una mirada que genere cambios transformacionales que permitan la mejora de la 
institución y así alcanzar los propósitos de su proyecto educativo institucional.  En este sentido, es necesario 
revisar los diferentes tipos de evaluación que se pueden presentar para dar una mirada más general frente al 
contexto que vamos a trabajar en este estudio.  El proceso de evaluación es único, y se puede clasificar de 
diferentes formas, según las funciones que cumple: 
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 Evaluación diagnóstica. Se utiliza para determinar la situación inicial. 
 Formativa: La función que cumple es la de ir suministrando información a medida que avanza 
el programa de tal modo que puedan tomarse decisiones pertinentes para cambiar las acciones 
en curso. Su utilidad radica en que no es necesario que el programa concluya para darnos 
cuenta de los errores cometidos, sino que durante la ejecución es posible subsanarlos, es decir, 
sirve para ayudar en la toma de decisiones que ha de irse realizando sobre el terreno. 
 Sumativa: Se realiza una vez ha concluido el programa, y pretende determinar los resultados 
obtenidos a partir de la implementación de sus actividades, indicando si ha sido capaz de dar 
respuesta a las necesidades que lo generaron. Trataría de dar respuestas del tipo: ¿ha sido 
efectivo?, ¿a qué conclusiones podemos llegar? Es útil para ayudar en la toma de decisiones 
futuras, así como para comprobar las responsabilidades y verificar la eficacia y rentabilidad de 
lo evaluado. Una desventaja es que otorga la información cuando ya suele ser demasiado tarde 
para rectificar si es que algo ha salido mal. En cambio, puede poner las bases para futuros 
intentos.  
 De impacto: Cuando lo que se trata es de comprobar y valorar los efectos o la repercusión que 
un determinado hecho ha tenido sobre el medio en el que aconteció. 
 
La evaluación también se puede clasificar según su extensión: 
 Inicial: estas evaluaciones se aplican en inicio del curso, cuando se implementa un nuevo 
programa o bien, cuando se inaugura una entidad académica. Son útiles para determinar los 
objetivos, realizar algún cambio educativo o bien, para compararlos con los resultados 
obtenidos una vez que finalice el proceso y ver si se lograron o no los objetivos. 
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 Procesual: esta evaluación se aplica por medio de la recolección de datos de manera continua 
y sistemática, a lo largo de un periodo determinado para alcanzar algún objetivo. Este tipo de 
valoración puede ser de la eficacia de un alumno o profesor, del programa educativo o de la 
institución en sí. 
 Final: estas se realizan una vez que terminó el tiempo previsto para alcanzar un objetivo o bien 
para la realización de un trabajo, curso, programa, etcétera.  
 
Y, por último, otro tipo de evaluación es según su objeto de evaluación:  
 Evaluación del aprendizaje. Determina el alcance de los objetivos de aprendizaje por 
parte de los educandos; se emplean instrumentos de medición. 
 Evaluación del proceso de enseñanza- aprendizaje. Determina la efectividad del 
proceso de enseñanza para facilitar el proceso de aprendizaje. 
 Evaluación curricular. Determina el logro de los propósitos para los que fue creado 
un programa de educación. 
 Evaluación de las instituciones educativas. Determina efectividad y eficiencia de 
una institución educativa como prestadora de servicios a la sociedad. 
 Evaluación de Políticas. Acción fundamental en la gestión pública, cuando es 
realizada con un método sólido y por profesionales en la materia. Su importancia 
radica en que, a través de ella, se generan recomendaciones que incrementan la eficacia 
y la eficiencia de las acciones de un gobierno. 
 Meta-evaluación. Se evalúan los sistemas de evaluación. 
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Dentro de la segunda categoría de nuestra investigación tenemos, la evaluación institucional como el 
proceso que le permite a la institución educativa hacer un diagnóstico sobre el estado actual de su 
institución, estableciendo el nivel de cumplimiento de objetivos y metas de calidad académica propuestas en 
su proyecto educativo institucional y en su plan de estudios. En este proceso el establecimiento educativo 
recoge, sistematiza, analiza y valora la información y la compara con el desarrollo de sus acciones y 
resultados en las áreas de gestión (Directiva, académica, administrativa y comunitaria), lo que le facilita 
identificar las fortalezas y debilidades en su funcionamiento y le sugiere correctivos y planes de 
mejoramiento. (Contraloría General de la República, 2015, p. 56). 
El Ministerio de Educación Nacional en el 2005, crea unas directrices mediante una Guía de 
Autoevaluación para el Mejoramiento Institucional Guía No 11, donde proponen evaluar cuatro áreas: 
Gestión directiva y horizonte institucional, gestión académica, gestión administrativa y gestión de la 
comunidad, indicando para cada una varios procesos y elementos que se valoran en una escala de 1 a 4 
(existencia, pertinencia, apropiación, mejoramiento continuo) de tal forma que se logren obtener resultados 
cuantitativos y cualitativos del perfil institucional. (p. 6) 
El Ministerio de Educación Nacional en el 2008, presenta en la Guía para el mejoramiento institucional 
de la autoevaluación al plan de mejoramiento – Guía No. 34, la ruta para el mejoramiento institucional 
organizada en tres etapas. Primera etapa - Autoevaluación institucional, donde se reconocen cuatro áreas 
de gestión: la directiva, la académica, la administrativa y financiera y la de la comunidad cada una con 
procesos y componentes que se valoran en una escala de 1 a 4 (existencia, pertinencia, apropiación, 
mejoramiento continuo). Segunda etapa trata sobre la elaboración del plan de mejoramiento; éste 
“contiene objetivos, metas, resultados esperados, actividades que se realizarán y sus responsables, así como 
el cronograma, los recursos necesarios para llevarla a cabo y los indicadores para hacer seguimiento a su 
ejecución” (p. 52). Tercera etapa – Seguimiento y evaluación. 
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La evaluación institucional normalmente desencadena en unos planes de mejoramiento tanto a nivel 
global, como en cada una de las áreas que componen la institución. Por lo tanto, un plan de mejoramiento es 
el resultado de un conjunto de procedimientos, acciones y metas diseñadas y orientadas de manera planeada, 
organizada y sistemática desde las instituciones. 
Se habla de un conjunto de acciones integradas, de una orientación, de un esfuerzo institucional, cuyo 
fin es alcanzar niveles adecuados de aprendizaje en los niños y los jóvenes, de tal forma que las instituciones 
logren preparar ciudadanos seguros y competentes. 
Cualquier plan de mejoramiento necesita determinar claramente cuál es su objetivo y cuáles las 
estrategias y actividades que se desarrollarán para lograrlo. Los planes de mejoramiento son liderados en el 
caso de las instituciones educativas de básica y media por el rector, acompañado de un equipo directivo de 
gestión, y deben involucrar a docentes, a padres y madres de familia y a estudiantes. Cada uno, con su rol y 
responsabilidad, y todos conformando el equipo analizan la situación, los resultados de las evaluaciones 
internas y externas, las condiciones académicas y sociales de sus alumnos, y definen a dónde necesitan y 
desean llegar, y cómo hacerlo. La gestión pedagógica es el objetivo esencial de un plan de mejoramiento. 
Todo plan se lleva a cabo articulado al gran objetivo que el colegio se ha trazado para sí, representado 
en el Proyecto Educativo Institucional que, además, está determinado por la misión que la institución debe 
cumplir, según el Ministerio de Educación Nacional en el 2008, en el documento Guía para el mejoramiento 
institucional de la autoevaluación al plan de mejoramiento – Guía No. 34. (2008, p. 57) 
De esta manera cuando se busca la mejora continua en la institución, debemos tener en cuenta la 
importancia de realizar una evaluación institucional y planes de mejoramiento, de forma rigurosa y acertada, 
buscando siempre la eficiencia y eficacia de las mismas para llegar a resultados óptimos, que enriquezcan y 
fortalezcan las individualidades de la institución y los elementos  que las conforman, siendo necesaria la 
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ejecución, seguimiento continuo y evaluación dentro de la misma, para alcanzar la calidad de la educación 
que es el objetivo final dentro de la investigación. 
Luego de reconocer los diferentes tipos de evaluación, es necesario para esta investigación centrarnos y 
ampliar el término y concepto de meta-evaluación, acorde a las necesidades establecidas en el planteamiento 
del problema, donde es descrito por Scriven (1967) como “la evaluación de la evaluación” (p. 24), aplicado 
como un termómetro a la evaluación misma, dejando un amplio campo de estudio para esta investigación.  
Se reconocen varios autores para definir lo que es la meta-evaluación, como Stufflebeam (1987) quien 
plantea que la meta-evaluación es una forma de evaluación, su conceptualización debe ser coherente con 
alguna conceptualización de la evaluación y expone así ocho premisas muy claras sobre cómo abordar el 
trabajo de la meta-evaluación:  
1. La evaluación es la valoración del mérito, de ese modo, la meta-evaluación significa la valoración o 
estimación del mérito del empeño evaluativo. 
2. La evaluación sirve a la toma de decisiones y a la rendición de cuentas, por tanto, la Meta-evaluación 
deberá proporcionar información proactiva de soporte (o respaldo) a las decisiones que se toman en la 
conducción del trabajo evaluativo y deberá proporcionar información retroactiva para ayudar a los 
evaluadores responsables de su trabajo evaluativo anterior. Es decir, la meta-evaluación debe ser formativa 
y sumativa. 
3. Las evaluaciones deben valorar la finalidad, diseños, implementación y resultados, así mismo la meta-
evaluación debe evaluar la importancia de los objetivos de la evaluación, la idoneidad de su diseño, la 
adecuación de la implementación al diseño de la evaluación y la cualidad e importancia de los resultados de 
la evaluación. 
4. La evaluación debe proporcionar una información descriptiva, crítica y, además recomendaciones 
apropiadas. Igualmente, la meta-evaluación debe describir y juzgar el trabajo evaluativo, también debe 
recomendar cómo las evaluaciones pueden ser perfeccionadas y cómo los hallazgos pueden ser usados 
apropiadamente. 
5. La evaluación debe servir a todas las personas tanto aquellas que están involucradas en ella como aquellas 
que han sido afectadas por el programa, consecuentemente la meta-evaluación debe servir a los evaluadores 
y a todas las personas que están interesadas en el trabajo de los evaluadores. 
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6. La evaluación debe ser conducida por personas internas (evaluación formativa) y externas al programa 
(evaluación sumativa). Por tanto, se debe conducir una meta-evaluación formativa y obtener juicios externos 
del valor global de las actividades evaluativas realizadas. 
7. La evaluación involucra el proceso de esbozar los asuntos a los que se deben dirigir, el proceso de obtención 
de la información necesaria y el uso de la información para la toma de decisión y la rendición de cuentas. Los 
meta-evaluadores deben implementar tres pasos: determinar los asuntos específicos a que debe dirigirse la 
meta-evaluación; acopiar, organizar y analizar la información necesaria y finalmente emplear la información 
obtenida en la toma de decisión apropiada y en la rendición de cuentas. 
8. La evaluación debe ser técnicamente adecuada, útil y efectiva. La meta-evaluación debe satisfacer los 
mismos criterios. (p. 182) 
 
Desde otra postura, Santos (1995), llama meta-evaluación el proceso que genera inestabilidad y 
cambios en los paradigmas de quienes son evaluadores y buscan una mejora, afirmando que:  
El proceso de evaluación es tan complejo que ha de ser necesariamente evaluado para poder atribuirle un 
valor, se hace imprescindible establecer criterios que permitan evaluar los mecanismos de evaluación, no 
solamente para analizar el rigor del proceso, sino para ver cómo esa función condiciona lo que se está 
haciendo.  (p. 31) 
 
La meta-evaluación es una plataforma de discusión que une los patrocinadores, a los evaluadores, a las 
diversas audiencias y a la sociedad en general, que debe conocer no solo los resultados de las evaluaciones 
realizadas sobre el funcionamiento de servicios púbicos sino la meta evaluación que se realiza sobre ellas. 
La meta-evaluación no solo es un proceso esencialmente técnico sino de naturaleza política y ética; es un 
proceso social de aprendizaje en el que se debe promover la reflexión. Generar respuestas a las 
interrogantes, sugerencias y perspectivas, para aumentar la comprensión misma de los evaluadores y de los 
beneficiarios directos e indirectos, por esta razón la meta evaluación, es más, un proceso democrático de 
discusión, que una tarea de expertos. La meta evaluación funciona como la garantía de la calidad de la 
evaluación. (Santos, 1998, p. 215) 
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La meta evaluación tiene que ver con diferentes cuestiones teleológicas, como son: con el rigor que no 
solo se refiere a los métodos utilizados, sino todo el proceso que se ha desarrollado: cómo se inicia, qué 
negociación se realiza, qué condiciones la regulan, qué clima se genera, entre otros. Según Santos, existen 
cinco formas de preguntarse por el rigor: La aplicación de criterios, el juicio crítico de expertos, opinión de 
protagonistas, la utilización de indicadores y el control democrático y este tiene dos dimensiones: Interna, 
que se refiere a la credibilidad de la evaluación en sí misma y Externa, tiene que ver con la transferibilidad o 
posibilidad, de aplicar los resultados de una evaluación a otros contextos. 
La otra es con la mejora que es la capacidad de transformación de la práctica evaluada, no sólo al final 
del proceso sino durante el desarrollo del mismo. La evaluación se realiza para mejorar la calidad de 
producción de conocimiento, la cual debe ser impulsada por diferentes actores. Las instituciones tienen que 
tener un papel activo en la evaluación. Con el aprendizaje: La meta evaluación, permite aprender de los 
aciertos y de los errores. 
Es importante destacar el concepto de transferibilidad, que consiste en que la meta-evaluación se 
pregunta también por las garantías de aplicación de las conclusiones a otras experiencias y contextos. 
También tiene que ver con la ética, la meta evaluación ha de plantear las condiciones éticas en que se 
desarrolla la evaluación, la finalidad que se le atribuye, las aplicaciones que se desprenden, los posibles 
abusos que la pervierten. (Santos, 1998, p. 215).  
Reflexionar con rigor sobre la evaluación ayuda a comprender el fenómeno y permite elaborar pautas 
de intervención en situaciones nuevas. La meta evaluación incluye el análisis, la interpretación, la 
explicación y la sistematización científica, tanto en el plano teórico como en el práctico, de los elementos 
que se enumeran a continuación.  
El proceso de la evaluación, desde el diseño hasta la presentación, incluyendo todas las actividades. Los 
resultados o productos de la evaluación: el documento o informe de la evaluación tanto como el contenido 
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de dicho documento y su presentación y discusión pública. Los evaluadores o sujetos que realizan la 
evaluación (Es decir su conducta en cuanto a voceros de su propio trabajo). “La meta evaluación sobre 
nosotros mismos”, dice Shadish, quienes debemos mostrar un nivel mínimo aceptable de conocimiento 
(teórico) como evaluadores (1998, p.7). Los modelos y categorías son utilizados como referencia para 
ejecutar la evaluación, mientras la metodología y la epistemología nutren los modelos de evaluación. La 
concepción del mundo y los paradigmas científicos predominantes se refieren a la ideología y la filosofía en 
que se fundamenta el enfoque.  
La epistemología de la meta evaluación, según Santos (1999), muestra las siguientes características:  
  La meta evaluación consiste en la comprensión e interpretación de la evaluación. 
 Busca la comprensión ética y política de la evaluación. ✧ Busca trascender los resultados. Los estudia 
solo como síntoma.  
  El conocimiento de los determinantes de la evaluación es limitado.  
 No obstante, la meta evaluación procura incorporar el análisis de la totalidad de los determinantes (los 
valores en juego; las actitudes y la conducta del evaluador y de los afectados; la metodología, la lógica y 
la estructura; la estética: los aspectos formales de la presentación y el estilo, y los lenguajes y la 
codificación).  
 Meta evaluación implica y presupone retroalimentación y aprendizaje 
  
Después de revisar los diferentes tipos de evaluación, y abrir el panorama frente al proceso de la meta 
evaluación, que nos permite la transformación de las prácticas y promover cambios que no dependen 
exclusivamente de los evaluados, podemos decir que la meta evaluación es un proceso de evaluación de la 
evaluación, a fin de garantizar la calidad de la educación.    
A partir de esto, teniendo en cuenta el planteamiento del problema y al saber que nuestro objeto de 
estudio es la evaluación a la evaluación institucional, la podemos definir como un tipo de evaluación 
centrada en la organización educativa y todos los elementos que la componen, como una evaluación que 
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busca fundamentalmente el mejoramiento de la calidad de las instituciones educativas y por ende de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, que son la esencia de las instituciones escolares. 
 
2.2 Referentes contextuales  
 
En relación con la historia de la IED hace 40 años en un lote donado por la empresa urbanizadora del 
barrio y construido por el entonces Instituto Colombiano de Construcciones Escolares (ICCE), nacía la 
Concentración Distrital San francisco 1, que de 20 casetas prefabricadas, dos baterías de baños y un cuarto 
para celaduría, habría de convertirse, gracias al empuje de innumerable grupo de personas: directivos, 
maestros, padres de familia y alumnos en lo que hoy consideramos promisoria Institución educativa 
Distrital "Colegio Nicolás Gómez Dávila". 
La Dura y difícil evolución que en lo material implicó significativos esfuerzos, que se convirtieron los 
procesos de cerramiento, pavimentación y en general todas las actividades que conllevaron a la obtención de 
un ambiente físico cada vez más adecuado para los procesos de aprendizaje. Hoy, una planta física 
agradable, sobria y funcional construida entre 1997 y 1998 y reforzada estructuralmente durante los años 
2007 y 2008. 
El colegio Nicolás Gómez Dávila I.E.D. antes San Francisco I la Casona, obtuvo su nombre mediante 
la Resolución 19004 del 27 de enero de 2010. Es una institución distrital ubicada en el barrio San Francisco, 
unidad de planeamiento zonal (UPZ) numero 66- San Francisco, localidad 19 Ciudad Bolívar. En su planta 
física el colegio cuenta con dos sedes; la sede A, construida entre 1997 y 1998, reforzada entre 2007 y 2008, 
y la sede B, planta no reforzada que se encuentra en una zona de alto riesgo de deslizamiento. 
La población educativa está formada por 2200 estudiantes en la sede A y 600 estudiantes en la sede B, 
para un total de 2800 estudiantes; estudiantes que cuentan con la posibilidad de culminar los estudios de 
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Educación Media y así acceder a la Educación superior. El colegio cuenta con 102 profesores, 8 
orientadores, 6 directivos docentes, 6 auxiliares administrativos y 15 personas de servicios generales y 
vigilancia.  
Un alto porcentaje de los estudiantes pertenece a los estratos socio- económicos uno y dos, condición 
que les minimiza el acceso a oportunidades para una mejor calidad de vida. Adicionalmente, hay niños que 
viven el fenómeno del desplazamiento forzado, el cual, debido a la pluralidad que genera, los estudiantes 
están rotando continuamente y se presenta un porcentaje de deserción considerable por esta misma razón, 
otro problema que se evidencia es la baja tolerancia y los problemas de tipo económico y social que se 
presentan en la zona. También, se evidencia que los padres carecen de educación básica o secundaria, y no 
proporcionan pautas de crianza, aspecto que afecta el desarrollo de los niños. Todo esto los lleva a que no 
posean rutinas, horarios establecidos y un uso adecuado del tiempo libre. A lo anterior se agrega que los 
padres deben trabajar todo el día y los educandos permanecen definidos en el PEI “la mayor parte del 
tiempo fuera de sus hogares, situación que hace que los niños se hagan responsables de las tareas del hogar 
y en algunas ocasiones de sus hermanos menores”… y “Caracterización Cognitiva, Psicobiológica y Socio 
afectiva” (Colegio Nicolás Gómez Dávila, 2010, p.3) 
       Al hacer una revisión al PEI del colegio, podemos darnos cuenta que este se basa en unos 
principios de ética y calidad, dando a los estudiantes la posibilidad de adquirir un pensamiento 
crítico, analítico y dinamizador de sus procesos y los de su comunidad como lo plantea en su 
misión.   
   También el colegio busca la formación integral de sus estudiantes con altas competencias 
cognitivas, dando al estudiante la posibilidad de adquirir valores y principios que le permitan 
manejar la información para que logren alcanzar una real transformación de la sociedad. 
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    El proyecto educativo institucional del Colegio Nicolás Gómez Dávila se titula “Formación 
con calidad y ética civil”, el énfasis de la institución es en comunicación, la misión del Proyecto 
educativo dice “Orientar la formación de un ser comprometido con la reconstrucción de un 
pensamiento crítico y analítico dinamizador de sus procesos y los de su comunidad; forjador de 
su proyecto de vida fundamentado en valores que lo conduzcan a relacionarse armónicamente 
con su entorno.” (Colegio Nicolás Gómez Dávila, 2010, p.5) 
    La visión de la institución busca “la formación integral de un ser con altas competencias 
cognitivas, portador de valores, principios e información que le hagan capaz de lograr una real 
transformación de la sociedad, privilegiando la reflexión, critica y participación.” (Colegio 
Nicolás Gómez Dávila, 2010, p.5). El modelo pedagógico de la institución es un modelo 
pedagógico interestructurante donde hay una relación dialéctica, en la cual la cooperación es 
mutua. El maestro dirige el proceso, pero deja márgenes amplios para la participación y 
autogestión del estudiante.  
Los objetivos institucionales que se plantean en el proyecto educativo institucional  
 Desarrollar habilidades cognoscitivas y técnicas, además de conciencia de valores, contenidos, actitudes y 
criterios éticos para desempeñarse como comunicador social.  
  Desarrollar elementos de apropiación integral de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías 
asociadas a ellos, para generar espacios que permitan la interlocución de la voz de la comunidad educativa, 
con un enfoque dialógico y comunicativo, en radio, prensa, video y otras formas de producción textual y 
artística.  
  Brindar criterios para leer e interpretar con autonomía y criticidad las informaciones que se transmiten por 
los medios masivos de comunicación.  
 Generar procesos de enseñanza-aprendizaje que permitan a nuestros egresados se desempeñen en el campo 
de comunicación social con habilidades, producción, posturas intelectuales y orientaciones en formación con 
calidad y ética civil.  
  Ampliar las fronteras escolares y la inserción de las comunidades dentro de la cotidianidad del quehacer 
académico, investigando sobre las problemáticas locales y urbanas y las inquietudes de los jóvenes y las 
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jóvenes en el ámbito cultural, social, económico y político para mejorar la formación social y cultural de la 
comunidad. (Colegio Nicolás Gómez Dávila, 2010, p.8) 
 
 
2.3. Referentes legales o normativos 
 
La evaluación institucional en los planteles educativos se vislumbra en nuestro país desde la 
Constitución Política de 1991 en su artículo 67, donde se señala que le corresponde al Estado regular y 
ejercer la principal inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el 
cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar 
el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar que los menores tengan las condiciones necesarias para su 
acceso y permanencia en el sistema educativo. 
La Ley General de Educación 115 de 1994 estipula las normas para regular el Servicio Público de la 
Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la 
familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la 
educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en 
su carácter de servicio público. Esta ley acuerda dentro de su marco normativo la evaluación institucional en 
su artículo 84 como una evaluación que se llevará a cabo al finalizar cada año lectivo, de todo el personal 
docente y administrativo, de sus recursos pedagógicos y de su infraestructura física para propiciar el 
mejoramiento de la calidad educativa que se imparte. Dicha evaluación será realizada por el Consejo 
Directivo de la institución, siguiendo criterios y objetivos preestablecidos por el Ministerio de Educación 
Nacional. 
Dentro de este marco se generó el Decreto 1860 de 1994 el cual reglamenta la Ley 115 del 1994 en los 
aspectos pedagógicos y organizativos generales, dando una visión más clara de la evaluación institucional al 
dejar en potestad al rector de la institución quien deberá generar según el artículo 15 numeral 5, el plan 
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operativo correspondiente que contenga entre otros, las metas, estrategias, recursos y cronogramas de las 
actividades necesarias para alcanzar los objetivos del proyecto educativo institucional. Establece que 
periódicamente, por lo menos cada año, el plan operativo será revisado y constituirá un punto de referencia 
para la evaluación institucional. Se deberán incluir los mecanismos necesarios para realizar ajustes al plan de 
estudios. Esta resolución estipula que, además de diligenciar la programación de las actividades estratégicas 
del año, los colegios oficiales y las direcciones locales de educación deben registrar los problemas o 
necesidades que más afectan la calidad de la educación en la institución o localidad, en la sección 
establecida para tal fin en el formato plan operativo anual. Estos problemas o necesidades serán el punto de 
partida para realizar el ejercicio de presupuesto participativo del nivel central, para la próxima vigencia. 
De otra parte el Decreto 230 del 2002 por medio del cual se dictan normas en materia de currículo, 
evaluación y promoción de los educandos y evaluación institucional. En este Decreto se considera la 
evaluación académica institucional, ya sea esta autoevaluación o evaluación externa, como el proceso 
mediante el cual la institución educativa establece si ha alcanzado los objetivos y las metas de calidad 
académica propuestas en su Proyecto Educativo Institucional, PEI, y en su plan de estudios, y propone 
correctivos y planes de mejoramiento.  
Se han planteado las normas más importantes que regulan los procesos de evaluación y 
específicamente de la evaluación en las instituciones educativas oficiales del país, aspectos que contribuyen 
a entender la manera como las instituciones implementan dichas normas acordes con sus intereses, 
contextos y prácticas culturales. Las cuales son el marco legal que apoyan la investigación y permiten la 
rigurosidad del mismo. 
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Capítulo 3. Diseño Metodológico 
 
3.1 Enfoque y Tipo de investigación 
 
Esta investigación se fundamenta desde un paradigma cualitativo, el cual nos permite tener una visión 
holística del mundo y del contexto en el que vamos a desarrollar esta investigación, así mismo, este diseño 
no consta de un solo método, sino que se pueden hacer variaciones de acuerdo a lo que el investigador 
necesita y al contexto en que se trabaja, es decir es flexible, y también dependiendo de los hallazgos y las 
conclusiones sobre la situación objeto de estudio, se pueden plantear modificaciones que favorezcan la 
dinámica del proceso de investigación. Por esta razón es pertinente para este estudio, favoreciendo así los 
resultados de la misma. 
Este paradigma pone su énfasis en lo sociocultural, entendiendo la realidad de un contexto y sus 
relaciones, en este caso del colegio Nicolás Gómez Dávila, de la localidad de Ciudad Bolívar, de allí que, el 
paradigma en el que se enmarca esta investigación es el histórico hermenéutico, permitiendo un 
acercamiento al contexto y a los sujetos directamente relacionados con el problema de investigación 
planteado. Esta investigación es una investigación evaluativa, donde según Bodgan y Binklen (1982) el 
investigador suele estar con frecuencia contratado por un agente para describir y evaluar un programa de 
cambio, con el fin de mejorarlo o de suprimirlo, y al final se obtiene un informe escrito. (p.129). Es así que 
como resultado de la investigación evaluativa lo que se busca es un tipo de cambio, y según Patton (1996. 
p.13). La investigación evaluativa se caracteriza por su rigurosidad y sistematicidad, la cual se ajusta 
perfectamente a este estudio y nos permite dar solución a nuestro problema de investigación. 
Se tienen en cuenta cuatro fases fundamentales en el proceso de investigación cualitativa y evaluativa 
que son: Preparatoria, Trabajo de Campo, Analítica e Informativa. 
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En la fase preparatoria que consta de dos etapas reflexiva y de diseño, se materializan en un marco teórico-
conceptual y en la planificación de las actividades que se ejecutarán en las fases posteriores. En la fase de 
trabajo de campo se realiza la recolección de la información y la aplicación de los instrumentos diseñados por 
el investigador. En cuanto se refiere a la fase analítica se realizan las tareas de reducción de datos,  disposición 
y transformación de datos y obtención de resultados y verificación de conclusiones. En la última fase 
informativa se presenta un informe cualitativo, este debe ser un documento convincente presentando los datos 
sistemáticamente que apoyen el caso del investigador y refute las explicaciones alternativas.  
 
3.2 Corpus de la investigación 
    Teniendo en cuenta las características y contexto de la investigación, la información para la misma, 
se recolectará por medio de encuestas, entrevistas, y análisis de documentos. 
Como universo poblacional se tomará la comunidad educativa del colegio Nicolás Gómez Dávila, con 
una muestra de docentes, directivos docentes, administrativos, estudiantes y padres de familia, con tipo de 
muestra no probabilística y diferentes criterios de selección. 
 Los criterios de selección de las muestras a trabajar en esta investigación, se relacionan según su cargo 
y permanencia dentro de la institución: 
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Tabla 1. Muestra de la Población 
 
Fuente: Autor 
 
3.3 Matriz de categorías 
 
La matriz categorial de esta investigación se organizó a partir del objetivo general y los objetivos 
específicos del estudio. A continuación, se precisan las categorías que permitieron analizar el proceso de 
implementación y la identificación de indicadores de la meta-evaluación a las evaluaciones institucionales y 
planes de mejoramiento del Colegio Nicolás Gómez Dávila. A partir de la identificación de estas categorías, 
se definieron los instrumentos y las fuentes de información que permitieron organizar el trabajo de campo. 
 
 POBLACIÓN MUESTRA CRITERIO DE SELECCIÓN 
Estudiantes Colegio Nicolás 
Gómez Dávila  
2600          162 
Participan tres estudiantes por curso en 
ambas jornadas desde el grado tercero hasta 
undécimo   
Docentes Colegio Nicolás 
Gómez Dávila 
80 
20 
10 por jornada 
Participan los docentes que lleven más de 5 
años en la institución  
Directivos Docentes Colegio 
Nicolás Gómez Dávila 
7 5 
Por cargo y permanencia (Incluye la rectora 
saliente y entrante) 
 
Orientadores Colegio Nicolás 
Gómez Dávila 
6 3 Por cargo y permanencia 
Administrativos Colegio 
Nicolás Gómez Dávila 
3 3 Por cargo y permanencia 
Padres de Familia  900 
24 
12 por jornada 
Se escoge el representante de padres de 
familia por grado 
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Tabla 2. Matriz categorial 
 
Fuente: Autor
Item Objetivos específicos Categorías de análisis Sub-categorías 1° orden Instrumentos Fuente 
Concepto 
Objetivos de la evaluación institucional 
Objetivos de los instrumentos 
Participantes
Tiempo
Resultados por gestión 
Responsables 
Recursos 
Plan de mejoramiento
Concepto 
Fases o etapas de la implementación 
Alcances 
Estrategias 
Pertinencia del instrumento
Logro de objetivos
Categorías evaluadas en el instrumento 
(gestión directiva, gestión académica, 
gestión administrativa, gestión de la 
comunidad 
Periodicidad
Recursos S g imiento a resultados de la evaluación 
institucional  
Plan de mejoramiento 
Pertinencia
Eficacia 
Eficiencia
Nivel de satisfacción 
Resultados obtenidos
1. Ficha de análisis de 
contenido
2. Comparación de los 
instrumentos año a año
Evaluaciones 
Institucionales (2011 
al 2016)
1. Encuesta 
semiestructurada en 
relación a los procesos de 
implementación a 
comunidad educativa 
(docentes, directivos 
docentes, estudiantes, 
padres de familia, 
orientadores y 
administrativos)
2. Entrevista a rector 
Comunidad 
educativa (Rector, 
docentes, directivos 
docentes, 
estudiantes, padres 
de familia, 
orientadores y 
administrativos)
Meta evaluación 
institucional
Indicadores de 
evaluación 
1. Ficha de análisis de 
indicadores de evaluación 
institucional.
Evaluaciones 
institucionales 
Categorí s evaluadas en el instrumento 
(gestión directiva, gestión académica, 
gestión administrativa, gestión de la 
comunidad 
1
2
3
Categorías evaluadas en el instrumento 
(gestión directiva, gestión académica, 
gestión administrativa, gestión de la 
Caracterizar las 
evaluaciones 
institucionales llevadas a 
cabo durante los últimos 
años (2011-2016) en el 
Colegio Nicolás Gómez 
Dávila.
Evaluación 
institucional
Analizar el proceso de 
implementación de la 
evaluación institucional 
en los últimos cinco años 
del colegio Nicolás Gómez 
Dávila.
Procesos de 
implementación de 
la evaluación 
institucional 
Establecer los indicadores 
para realizar una 
evaluación a la 
evaluación institucional 
de la Institución 
Educativa Nicolás Gómez 
Dávila
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3.4 Supuestos teóricos. 
Un elemento primordial del mejoramiento de la calidad en las instituciones es la mejora continua y esta 
se logra cuando la institución formula, ejecuta y hace seguimiento a los resultados de su evaluación 
institucional y realiza unos planes de mejoramiento acordes a sus necesidades y metas establecidas en el 
Proyecto Educativo Institucional, desde esta perspectiva las diferentes dinámicas presentadas en la 
institución generan cambios dentro de ella que permiten evolucionar y mejorar, para así, alcanzar un mayor 
nivel que eleva la calidad de la educación.  
 
3.5 Instrumentos y recolección de datos. 
 
      En la matriz de análisis categorial se presentan un conjunto de instrumentos que permiten recolectar, 
conservar, analizar y transmitir los datos que fueron utilizados en esta investigación, estos instrumentos son: 
el diseño de encuestas semi-estructuradas cuya técnica permite obtener datos de varias personas cuyas 
opiniones interesan a la investigación. Para ello, se utilizó un listado de preguntas escritas que se entregaron 
a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario, que 
para este estudio se realizó de forma virtual, las encuestas fueron aplicadas a: (docentes, directivos docentes, 
estudiantes, padres de familia, orientadores y administrativos) del colegio Nicolás Gómez Dávila, se 
realizaron  teniendo en cuenta las categorías de análisis de este estudio. 
    Otro  instrumento utilizado fue la entrevista la cual es una técnica para obtener datos que consisten en un 
diálogo entre dos personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; para nuestro caso en calidad de 
entrevistada fue la señora rectora de la institución Elizabeth Vivas Ricaurte, esta entrevista contenía  quince 
preguntas orientadas a: la resolución de la pregunta problema y los objetivos de esta investigación, y 
establecer unos criterios de análisis de la aplicación de las evaluaciones institucionales y sus resultados en 
estos cinco años dentro de la institución. 
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    Por  último se  utilizó como herramienta una matriz de análisis que proporciona los criterios necesarios 
para reagrupar las características de un evento en la unidad de estudio y es empleada porque los indicios son 
detectados directamente por el investigador a partir de la observación, a partir de esto se realizaron tres 
matrices de análisis, que comprenden: un análisis documental de las evaluaciones realizadas por el colegio 
Nicolás Gómez Dávila, una Matriz de Análisis del proceso de implementación de la Evaluación 
Institucional basada en las encuestas realizadas a la comunidad educativa y entrevista, y por ultimo una  
Matriz  de indicadores de meta evaluación que se determinaron a partir del enfoque de la investigación, 
criterios y marco conceptual que se ha trabajado y teniendo en cuenta los resultados de las anteriores 
matrices. 
La aplicación de estos instrumentos se hizo de forma sistemática y teniendo en cuenta las características 
y necesidades de este estudio, se utilizaron herramientas tecnológicas (TIC) como lo es google drive, que 
permite recibir y organizar la información en línea, para poder tener una mayor claridad, clasificación de la 
información y mayor eficacia en el momento de realizar su análisis.  
Adicional a esto se realizó una entrevista a la señora rectora Elizabeth Vivas Ricaurte, rectora encargada 
durante los años 2015, 2016 y 2017 
 
3.6 Validez 
     A los instrumentos diseñados, encuestas semi-estructuradas y entrevista, se les realizo una 
validación de expertos y un pilotaje, los cuales fueron un indicador de validez, que permitieron 
dar más confiabilidad y relevancia a esta investigación. Este pilotaje fue realizado con el grupo 
de docentes del curso de la Maestría de la universidad Externado generando unos interrogantes 
como:¿Qué diseño será más adecuado a la formación, experiencia y opción ético-política del 
investigador?, ¿Qué o quién va a ser investigado?, ¿Qué método de indagación se va a 
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utilizar?¿Qué técnicas de investigación se utilizarán para recoger y analizar los datos?, ¿Desde 
qué perspectiva, o marco conceptual, van a elaborarse las conclusiones de las investigación?, lo 
anterior  permitió  ampliar la investigación y generar herramientas u opiniones de personas con 
trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y que 
pudieron dar información, evidencia y juicios acertados hacia el diseño y procedimiento de estos 
instrumentos.  
 
3.7 Herramientas de análisis 
 
Esta investigación tiene un carácter cualitativo, permitiendo al investigador crear un diseño en espiral, 
llevando a la revisión continua de los datos e información, pudiendo devolverse y generar nuevos datos 
necesarios o convenientes para dar una mayor consistencia al estudio. 
El análisis cualitativo es un proceso dinámico y creativo que se alimenta, fundamentalmente, de la 
experiencia directa de los investigadores en los escenarios estudiados, por lo que esta etapa no se puede 
delegar. (Amezcua y Gálvez, 2002, p. 431) 
Los datos que se obtuvieron fueron principalmente de entrevista a la rectora del colegio Nicolás Gómez 
Dávila y encuestas semi-estructuradas a la comunidad educativa: docentes, directivos docentes, estudiantes, 
padres de familia, orientadores y administrativos, se recolectaron las evaluaciones institucionales aplicadas 
en la institución en los 2011 a 2016, todo esto para dar una visión más clara al estudio. 
Después de tener la información e insumos recolectados se hizo el análisis en tres pasos: 
- Reducción y selección de la información pertinente a la investigación. 
- Presentación de datos en matrices de análisis, que permitieron organizar la información de forma 
sistémica, la triangulación y facilitar la mirada reflexiva del investigador.  
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- Elaboración de meta-evaluación, dando una comparación analítica a los resultados y presentación 
de conclusiones frente a la solución de la pregunta problema de este estudio. 
 
3.8 Ética 
 
Estos instrumentos fueron aplicados en diferentes momentos dentro de la institución, con previo visto 
bueno de las directivas, se garantizó a todos los participantes de la investigación el uso apropiado de la 
información recolectada y presentada, se respetó la confidencialidad de las fuentes que proporcionan la 
información y se solicitó el asentimiento y el consentimiento informado (Anexo 9 ) en todos los casos, 
especialmente a los padres de familia  de los niños participantes en el estudio.  
La información recolectada se trató con integridad y confidencialidad, lo cual nos permite, capturar, 
almacenar, depurar y eliminar la información, para que sea veraz y oportuna para el desarrollo de esta 
investigación. 
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Capítulo 4. Análisis de la información y hallazgos. 
 
Este proceso de análisis y recopilación de la información se obtuvo mediante la recolección de los 
documentos de evaluaciones institucionales realizadas durante los años 2011 al 2016, las cuales se aplicaron 
en un formato establecido por la institución y donde el objeto de estudio inicia con la caracterización por 
subcategorías de análisis (Concepto, Objetivos de la evaluación institucional, Objetivos de los instrumentos, 
Proceso de la evaluación, Participantes, Tiempo, Resultados por gestión, Responsables, Recursos y Plan de 
mejoramiento). El  análisis de los resultados de la información obtenida, se realizó de forma analítica, 
sistemática y a profundidad de cada una de las evaluaciones institucionales, los resultados se plasmaron 
dentro de una matriz de análisis documental (Anexo 5) que permitió organizar la información de forma 
horizontal y vertical, de manera comparativa generando una interpretación más detallada y facilitando el 
acceso a los datos.  
En relación con la recopilación de las evaluaciones institucionales de los años 2011 al 2016, se encontró 
que no existían evaluaciones realizadas en los años 2012 y 2015, y para no afectar los objetivos de esta 
investigación se decidió recurrir a la evaluación realizada en el año 2016 y así poder dar una mayor línea de 
tiempo frente al análisis de los resultados de este estudio. 
Estos primeros hallazgos muestran una problemática en cuanto a:  la ausencia de un protocolo de 
aplicación formal escrito estipulado por la institución bajo la guía del rector, como “persona idónea y 
responsable del proceso” (Ministerio de Educación Nacional, 2008, p. 15), presenta en la Guía para el 
mejoramiento institucional de la autoevaluación al plan de mejoramiento – Guía No. 34,  además, falta un 
seguimiento y análisis comparativo que pueda demostrar avances, fortalezas, debilidades y oportunidades 
de mejoramiento, bajo la supervisión y control de un grupo gestor formado por los directivos docentes que  
dinamicen este proceso. Según el Ministerio de Educación Nacional (2008) ¨ el rector o director y el equipo 
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de gestión tienen un insumo importante para identificar, con una mirada más ágil, todos los aspectos que 
requieren atención prioritaria en el plan de mejoramiento, así́ como aquellos que necesitan seguir 
fortaleciendo¨. (p. 48). 
 
4.1 Revisión Documental 
 
Dentro de la revisión documental y teniendo en cuenta las subcategorías de análisis (Concepto, 
Objetivos de la evaluación institucional, Objetivos de los instrumentos, Proceso de la evaluación, 
Participantes, Tiempo, Resultados por gestión, Responsables, Recursos y Plan de mejoramiento) para poder 
caracterizar las ultimas evaluaciones del colegio Nicolás Gómez Dávila, se encontró en el análisis 
documental de los instrumentos aplicados en la institución, que no todos tenían el concepto de evaluación, y 
donde este concepto solo aparece como una aclaración, diciendo que “ la evaluación institucional , permite 
la identificación de fortalezas, así como los aspectos  susceptibles a mejorar, por tal razón en las instituciones 
educativas el mencionado proceso es indispensable de ejecutar, ya que contribuye al reconocimiento de la 
manera como están desarrollando su labor", este concepto se empleó para dar una contextualización a las 
evaluaciones de los años 2011, 2014 y 2016,  siendo  necesario el manejo de este concepto por todos los 
integrantes del establecimiento.  
Al realizar el análisis de la subcategoría de los objetivos de la evaluación, se observó que en la 
mayoría de las evaluaciones institucionales revisadas no se dan a conocer los objetivos, y únicamente en las 
evaluaciones de los años 2011 y 2016 se hace referencia a ellos, los cuales dicen “la evaluación institucional 
permitió recopilar, sistematizar, analizar y valorar la información sobre el desarrollo de las acciones y del 
resultado de los procesos de la institución. Y es, a partir de este balance que se delineó un plan de 
mejoramiento institucional”. En cuanto a la categoría de los objetivos del instrumento no se observan en 
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ninguna de las evaluaciones analizadas. Se hace necesario conocer los objetivos, ya que permiten que la 
evaluación que se está realizando sea ordenada para saber cómo actuar y enfocar los cambios que se 
necesitan para llegar a tener una mejora en los procesos educativos. 
En la subcategoría del proceso de evaluación o fases de aplicación se puede evidenciar que no se 
maneja un protocolo de aplicación durante los periodos analizados, en el año 2011, se nombran las cuatro 
escalas de desarrollo institucional (Mejoramiento continuo, Apropiación, Pertinencia y Existencia) basados 
en la Guía para el mejoramiento institucional de la autoevaluación al plan de mejoramiento – Guía No. 34 
del Ministerio de Educación Nacional, 2008, (p. 85), que determina el estado en la que se encontraba la 
institución y en los años 2013, 2014 y 2016  se da solamente la fecha de aplicación de la misma, la cantidad 
de ítems a evaluar y la forma de realizarlo por medio de un documento en línea, diseñado por el 
departamento de orientación con la ayuda de una plataforma google drive ( anexo 10), la cual estaba 
dispuesta  en las salas de informática del colegio, de esta fase no existen actas u otro tipo de documentación 
que evidencien la dinámica del proceso. 
En la siguiente subcategoría se nombran los participantes en todas las evaluaciones: Se hace una 
encuesta con una cantidad de preguntas o ítems a evaluar para cada uno de los integrantes de la comunidad 
educativa: docentes, estudiantes y padres de familia y la cantidad de preguntas varían año a año, es relevante 
que en ninguna de estas evaluaciones se tienen en cuenta la gestión de los administrativos y del rector ya que 
en el análisis realizado a la aplicación de las  evaluaciones, no se encuentran dentro de ellas preguntas o 
respuestas enfocadas hacia estos dos participantes.   
En relación con la aplicación periódica de la evaluación institucional, donde esta debe ser continua, 
permanente e integral y todos sus actores son directamente responsables para llegar a alcanzarla (Santos, 
1998, p. 237),  se observa que solo se realiza una vez  al año y generalmente se hace en las últimas semanas 
de noviembre o finalizando al año escolar, lo que impide que se realice un análisis detenido, con criterios ya 
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establecidos y que permita enriquecer  los planes de mejoramiento, que propenden por la mejora de la 
calidad de la educación en el establecimiento educativo.  
 Al analizar los Resultados por gestión de las cuatro áreas de gestión (Directiva, académica, 
administrativa y a la comunidad) se observa que estas gestiones se evalúan bajo los indicadores sugeridos 
por el Ministerio de Educación Nacional (2004), mediante la Guía No 5. Planes de Mejoramiento. Para la 
gestión directiva se tienen en cuenta: direccionamiento estratégico, horizonte institucional, mecanismos de 
comunicación, gobierno escolar, cultura institucional, clima escolar, relaciones con el entorno,  aun así es 
importante resaltar que “la institución educativa puede registrar otros indicadores, que le posibiliten 
monitorear su gestión, y hacer los ajustes cuando se requieran siempre y cuando tengan presente que solo un 
indicador puede brindar información de procesos diversos” (Ministerio de Educación Nacional, 2005, p. 
18), se destaca que en el año 2014 los  indicadores como: cultura institucional, clima escolar, relaciones con 
el entorno, no son tenidos en cuenta dentro de la evaluación de la gestión directiva. 
En lo relacionado a la gestión académica se evaluaron cuatro indicadores: diseño curricular, prácticas 
pedagógicas, gestión de aula, seguimiento académico; para la gestión  administrativa los indicadores 
tenidos en cuenta fueron:  apoyo financiero contable, apoyo a la gestión académica, administración de la 
planta física y de los recursos, administración de servicios complementarios talento humano, es recurrente 
que en la evaluación del 2014 no se evalúan algunos de estos indicadores y por último en la gestión a la 
comunidad los indicadores evaluados estuvieron dados por : participación y convivencia, prevención de 
riesgos, proyección a la comunidad, permanencia e inclusión. En este proceso el “establecimiento educativo 
recoge, sistematiza, analiza y valora la información y la compara con el desarrollo de sus acciones y 
resultados en las áreas de gestión (Directiva, académica, administrativa y comunitaria), lo que le facilita 
identificar las fortalezas y debilidades en su funcionamiento y le sugiere correctivos y planes de 
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mejoramiento”, según la Guía para el mejoramiento institucional de la autoevaluación al plan de 
mejoramiento – Guía No. 34 del Ministerio de Educación Nacional, 2008, (p. 56).  
Los responsables del diseño y aplicación de la evaluación en el Colegio Nicolás Gómez Dávila son el 
equipo de orientación, quienes se encargan de realizar el documento, organizar las preguntas, aplicar la 
prueba, hacer el análisis descriptivo y con los resultados proponer los planes de mejoramiento que 
contribuyan al buen desarrollo institucional en beneficio de toda la comunidad educativa, también son las 
encargadas de divulgar la información a la comunidad de manera oportuna.  
Al hacer el análisis de los recursos utilizados por la institución, se cuentan con los recursos 
tecnológicos y humanos que permiten llevar a cabo cada año el desarrollo de esta evaluación.  
Como última categoría de esta caracterización se analizan los planes de mejoramiento, los cuales se 
desarrollan según las necesidades y conclusiones generadas a partir del análisis de las evaluaciones 
institucionales realizadas periódicamente, se puede evidenciar que en la institución Colegio Nicolás Gómez 
Dávila, no se han generado estos planes de mejoramiento ya que no hay continuidad en el proceso de 
finalización y cierre de las evaluaciones institucionales, al igual no reposan  las carpetas físicas ni correos 
institucionales,  que den muestra de ello, se presume que se hicieron y se enviaron a la secretaria de 
educación SED, pero no quedo evidencia de los mismos.  
Al hacer un análisis vertical de las evaluaciones institucionales año a año, los hallazgos muestran como 
en la evaluación del año 2011 existe una disparidad entre los elementos evaluados, donde solo se cuenta con 
los resultados de estudiantes y padres de familia, no existe la participación de docentes y administrativos, los 
resultados se presentan en cuadros estadísticos con un pequeño análisis del mismo y no existen conclusiones 
generales, ni propuestas de mejoramiento.  No existe evidencia de la aplicación de la evaluación del año 
2012. 
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En la evaluación del año 2013, se encontró que los resultados están divididos por estudiantes, padres de 
familia y docentes, no se tiene en cuenta la información de los administrativos, las preguntas o ítems que se 
aplican para todos los participantes no son iguales ni en la misma cantidad, presentando sesgo en la 
información, tampoco existen conclusiones ni propuestas de mejoramiento, finalmente estos resultados no 
se presentan en cuadros estadísticos a diferencia del año 2011. 
Para la evaluación del año 2014, se dividen por cada uno de los participantes, no se incluyen los 
administrativos, no se presenta coherencia entre la evaluación propuesta por el Ministerio de Educación 
Nacional, los resultados no presentan un orden ni clasificación por gestión, por tal motivo no se presenta un 
análisis estadístico, no existen conclusiones generales, ni se presentan soluciones de mejoramiento. No 
existe evidencia de la aplicación de la evaluación del año 2015. 
Finalmente en la evaluación del año 2016, los resultados se presentan pregunta a pregunta, en forma 
estadística con un pequeño análisis  que y no se categorizan por gestiones, la información no presenta un 
orden y se divide por cada uno de los participantes, no existe aporte del área administrativa, no se arrojan 
conclusiones generales, ni aportes de mejoramiento, finalizando la evaluación se encuentra un cuadro con 
sugerencias y observaciones generales por parte de los estudiantes, padres de familia y docentes. 
Al hacer el análisis vertical de las evaluaciones institucionales año a año, podemos encontrar que las 
evaluaciones en algunas subcategorías se repiten en el diseño de las preguntas, no se presenta categorización 
por gestiones, en general no se presentan conclusiones ni planes de mejoramiento que nacen a partir de estos 
resultados. 
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4.2 Análisis del proceso de implementación de la evaluación institucional 
 
 Seguido a la revisión y caracterización de las evaluaciones institucionales de los últimos cinco años 
realizadas en el Colegio Nicolás Gómez Dávila, se realizó el análisis del proceso de implementación de la 
evaluación institucional, mediante el diseño de encuestas semi-estructuradas (Anexos 2, 3 y 4), con previa 
validación de expertos y un pilotaje realizado en el grupo de docentes del curso de la Maestría de la 
universidad Externado y la aplicación a la comunidad educativa: (docentes, directivos docentes, estudiantes, 
padres de familia, orientadores y administrativos) del colegio Nicolás Gómez Dávila, estos instrumentos 
fueron aplicados en diferentes momentos dentro de la institución, con previo visto bueno de las directivas y 
el asentimiento y consentimiento informado para los estudiantes, estas encuestas se realizaron por medio de 
la herramienta google drive la cual permitió una amplia organización de los resultados y mayor eficacia al 
momento de análisis. Adicional a esto se realizó una entrevista (Anexo 1) a la señora rectora Elizabeth 
Vivas Ricaurte, rectora encargada durante los años 2015, 2016 y 2017. 
Este análisis del proceso de implementación de la evaluación institucional se realizó mediante 
diferentes categorías de análisis, que permitieron agrupar los elementos con características comunes, 
aplicando una serie de criterios, tomando en cuenta algunos indicadores propuestos en las diferentes guías 
que expone el Ministerio de educación Nacional. 
Con respecto al concepto de evaluación, existen semejanzas en las concepciones que tienen los 
docentes y directivos docentes acerca de la evaluación institucional, al igual que entre el personal 
administrativo. Se nota significativamente la diferencia del manejo del concepto, que tienen los docentes, 
directivos y administrativos frente al que dan los padres de familia y estudiantes. Es así que, para los 
docentes y directivos docentes en un 100% afirman que saben que es la evaluación institucional, entre sus 
apreciaciones la relacionan en un 25 % como un instrumento que permite recoger y analizar información de 
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la institución, otro 40% de los docentes opinan que es un  proceso mediante el cual se puede establecer 
medición del desempeño a nivel pedagógico, administrativo y comunitario de la institución; y a partir de allí 
establecer acciones de mejoramiento que conlleven a mejorar la prestación del servicio educativo, por lo 
tanto debe ser realizada por todos los estamentos de la comunidad educativa. 
Se puede considerar que la evaluación institucional es más significativa y relevante para los docentes y 
directivos docentes ya que están más relacionados con el proceso de evaluación que el resto de los 
participantes de la comunidad educativa. 
Para hacer el análisis de la categoría de implementación de la evaluación institucional, se toma como 
base las diferentes etapas que maneja la Guía No. 34 del 2008 del Ministerio de Educación (2008), como lo 
son: Planeación, diseño, aplicación, recolección de resultados, análisis de resultados, divulgación de los 
resultados. 
Los resultados que arroja la encuesta muestran que el 82% de los docentes no conocen la etapa de 
planeación, ni el contenido de la misma, también refieren no conocer otros modelos de evaluación 
institucional a los aplicados en la institución, que son los que envía la Secretaria de Educación Distrital. 
Aunque a éstos tampoco los reconocen como modelos, sino más bien, como formatos a diligenciar.  
El 47% de los padres desconoce el proceso de implementación de la evaluación institucional. Por el 
mismo motivo la participación de los padres dentro de la evaluación institucional es mínimo con un 40%, 
sumado a esto, informan que la forma de convocatoria es apresurada, siendo el mismo día de la entrega de 
boletines de final de año, lo que hace que su tiempo sea limitado y evadiendo la participación porque sus 
prioridades son otras. Así mismo el 40,1% de los estudiantes expresa no participar en la evaluación 
institucional. Los estudiantes afirman que no saben cuáles son los momentos en los que se hace la 
evaluación. 
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En la categoría de fases de implementación según los resultados obtenidos, se nota una desinformación 
del  45% para todas las partes de la comunidad educativa, no se conocen las etapas de planeación, diseño, 
aplicación, recolección de resultados, análisis de resultados, divulgación de los resultados, mostrando alertas 
en los mecanismos de comunicación que a futuro podrían afectar y presentar una menor participación y  
bajo sentido de pertenencia de la comunidad por el mismo desconocimiento de la evaluación institucional. 
En cuanto al análisis de los alcances de la evaluación se estimaron cuatro estados de desarrollo de la 
institución, descritos cada uno de ellos en la encuesta, siendo estos: Existencia, pertinencia, apropiación y 
mejoramiento continuo, los resultados arrojaron que el 39,1%, de los docentes opinan que la institución se 
encuentra en un estado de Existencia, que “se caracteriza por un desarrollo incipiente, parcial o 
desordenado, donde no hay planeación ni metas establecidas y las acciones se realizan de manera 
desarticulada”. (Guía 34, 2008, p. 85); el 21% de los docentes consideran que la institución se encuentra en 
estado de Pertinencia, “que responde a dos condiciones básicas: los retos institucionales (articulación al PEI 
y a las necesidades de los usuarios) y las demandas externas (normatividad vigente y contexto)”.  En los 
alcances frente al mejoramiento del funcionamiento del colegio los docentes en un 43,5%  opinan que como 
no existe un seguimiento a estos resultados que permitan hacer cambios precisos y oportunos  
contribuyendo así, al mejoramiento de las dinámicas del proceso educativo.  
Por otro lado, el 48,9% de los padres de familia, consideran que la evaluación institucional aporta en 
buena medida al funcionamiento del colegio, según sus expectativas. Del mismo modo los estudiantes en un 
39,7% consideran que la evaluación institucional aporta en buena medida al funcionamiento del colegio. 
Es así que, en los alcances de la evaluación institucional, la comunidad educativa coincide en 
considerar que se usa para mejorar y hacer seguimientos a estas mejoras. Los directivos docentes reconocen 
la utilidad de la evaluación institucional para la detección de fortalezas y debilidades de la institución y sus 
estamentos, para la corrección de las fallas y emprender planes de mejoramiento que permiten tener una 
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mejor calidad en la educación. Sin embargo, la percepción de la mayoría de los docentes es que el propósito 
de la evaluación en la institución, es el cumplimiento de un requisito, es un solo formalismo, que se realiza 
por cumplir con un requerimiento de la Secretaria de Educación. 
En los antecedentes de aplicación de la evaluación institucional, el Colegio Nicolás Gómez Dávila se 
ha acogido a las normas y procedimientos establecidos por la Secretaria de Educación Distrital y de acuerdo 
a la revisión documental, se ha realizado de la misma manera en los últimos cinco años. Algunos docentes 
expresan en las encuestas, que lo que se busca al realizar la evaluación institucional, es demostrar que se dan 
cumplimiento a las dinámicas y logros institucionales, manifestando que la realidad es diferente. 
El 69,6% de los directivos docentes y docentes consideran respecto a la pertinencia del instrumento 
utilizado (encuesta) que es clara y acorde a las necesidades de la institución. El 47,8% define que el 
instrumento evalúa todas las gestiones que se deben tener en cuenta. Según los padres de familia el 55,8% 
consideran poco pertinente el instrumento que se aplica en la evaluación institucional y el 51,9 % de los 
estudiantes opinan que el instrumento que se diligencia no es claro ni entendible para ellos, algunas 
preguntas no son fáciles de leer o entender y otras muy extensas y sin sentido. 
Frente al para qué de la evaluación institucional, el 73,9 % de los docentes dicen desconocer los 
objetivos propuestos en la evaluación institucional, al igual existe un desconocimiento de estos objetivos por 
parte de los estudiantes y padres de familia en un 60%, evidenciando la falta de proyección frente a tener 
claros las metas colectivas y con esto poder apuntar al mejoramiento institucional. 
     En la categoría de los resultados por gestión, es importante destacar que se evalúan las cuatro 
gestiones estipuladas por la Secretaria de Educación, SED, en general cada una de ellas enumera aspectos 
como:  
En la gestión administrativa el 47,8 % de los docentes reconoce que el rector del colegio no dirige ni 
coordina el proceso de la evaluación institucional. Se evidencia que la evaluación institucional la propone el 
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nivel central y la desarrolla el equipo de orientación. También se observa que el 45,8% de los docentes 
opinan que la evaluación institucional aporta pocas sugerencias en las actividades y procesos directivos 
(rector y coordinadores). 
El 70% de los padres de familia consideran que el rector debería ser el encargado de realizar la 
evaluación institucional. Al momento de evaluar esta gestión directiva el 57,9% creen que la evaluación no 
mejora los procesos de rectoría y coordinación. 
El 43,6% de los estudiantes considera que el rector debe ser el encargado de realizar y poner en marcha 
la evaluación institucional. Al evaluar esta gestión directiva los estudiantes en un 41,7% por el contrario 
consideran que la evaluación institucional mejora los procesos de los coordinadores y orientadores. 
Según la Guía No. 34 del Ministerio de Educación Nacional (2008), recae toda la organización, 
ejecución y análisis de la evaluación institucional por parte de la gestión directiva, pero según los resultados 
obtenidos en las encuestas no se evidencia dicha participación, se reconoce al área de orientación como la 
encargada de liderar este proceso y se muestra la poca influencia y liderazgo de rectoría y coordinaciones. 
Se considera que al realizar la evaluación institucional se debe mejorar en un 55% los procesos y actividades 
de la gestión directiva.  
En la gestión académica, el 87% de los docentes describe que es la más relevante en el proceso de 
evaluación y solo el 30,4% de los docentes opinan que la evaluación institucional aporta sugerencias que 
mejoran los procesos pedagógicos de forma significativa. 
Los padres de familia en un 77.8% consideran que la gestión académica es la más importante y que la 
evaluación institucional tiene más relevancia en los procesos de los docentes y sus clases.  
Este componente es uno de los más importantes a evaluar por los estudiantes con un 71,2%. Los 
estudiantes en un 41,7% consideran que la evaluación institucional en la gestión académica aporta 
sugerencias a los procesos de los docentes y sus actividades. 
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Esta subcategoría tiene mayor influencia en padres de familia, estudiantes y docentes, ya que se 
relacionan directamente con ella, el 80% de la comunidad educativa reconoce que la evaluación 
institucional aporta sugerencias a los procesos de los docentes, actividades y en sus metodologías. 
Al evaluar la subcategoría de gestión administrativa el 47,8 % de los docentes, directivos docentes, 
evidencian que la evaluación institucional aporta poco a esta gestión y a sus actividades. 
Según la percepción de los padres de familia en un 12,9 % y estudiantes en un 23,1 % consideran que 
esta gestión administrativa no es tan importante o es la que menos valor de influencia tiene para ellos, siendo 
así que para el 41% de los estudiantes consideran que la evaluación institucional no aporta de manera 
significativa a la gestión administrativa. Esta gestión es una de las menos tenidas en cuenta en el proceso de 
la evaluación institucional, presenta una debilidad frente al proceso evaluador, ya que la comunidad 
educativa en general desconoce las actividades o procesos que esta gestión realiza en el colegio.  
Al hacer el análisis de la gestión a la comunidad, muestra según los docentes y directivos docentes, que 
es la gestión que menos se ha tenido en cuenta al momento de hacer la evaluación institucional con un 39,1 
%. Los docentes y directivos docentes expresan en un 86, % que la evaluación institucional no aporta 
significativamente a la gestión de la comunidad. 
Del mismo modo, para los padres de familia en un 35,85% la evaluación institucional aporta poco en el 
mejoramiento de los procesos con la comunidad, según los resultados de los estudiantes en la encuesta este 
componente es uno de los que menos infieren al momento de ser evaluados en un 14,7%. 
Según la comunidad educativa en general, con un 80% manifiesta que la gestión a la comunidad es la 
menos reconocida, en la que menos participan los docentes, padres y estudiantes, dejando ver un 
desconocimiento y resultados bajos frente a la evaluación institucional. 
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Al considerar los recursos utilizados para realizar la evaluación institucional, se observa según la 
comunidad educativa, que fueron el recurso humano y tecnológico con los que contaba la institución en ese 
momento, se aplicaron encuestas de forma virtual y algunas de forma manual.  
Frente a la subcategoría de seguimiento de resultados, un 52,2% de los docentes de la institución 
consideran que es poco el análisis y seguimiento que se hacen a estos resultados a las diferentes 
evaluaciones institucionales en los últimos cinco años. Así mismo, los docentes expresan en un 82,6 % que 
los resultados de la evaluación no se dan a conocer oportunamente, para así poder generar los planes de 
mejoramiento. El 56% de los padres de familia desconocen los resultados de las evaluaciones institucionales 
y el 69,8% de los estudiantes encuestados dicen que desconocen esta información ya que no se socializan 
los resultados de las evaluaciones institucionales que se han realizado en los últimos cinco años en el 
colegio.  
Con base a la Guía No 5. Planes de Mejoramiento, el seguimiento a los resultados obtenidos en la 
evaluación institucional es uno de los aspectos más relevantes en el proceso evaluativo, ya que “prevé unos 
puntos de referencia que permiten a quienes lideran el mejoramiento, saber si la institución está alcanzando 
las metas que se impuso en el período de tiempo que fijó”.  Ministerio de Educación Nacional. (2004, p. 21).  
Es así que, la comunidad educativa reconoce en un alto porcentaje, con un 60% que los resultados no se 
dan a conocer o no se utilizan los canales adecuados de divulgación y sobre estos, puedan desarrollar los 
planes de mejoramiento, es decir que, es baja la percepción por parte de la comunidad educativa y el 
impacto que tiene la evaluación institucional en su quehacer laboral o en su vida institucional. Contrario a 
esto las directivas refieren conocer los resultados y tenerlos en cuenta para la elaboración del mapa de 
riesgos y del plan operativo anual (POA) que se envía a la Secretaria de Educación.  
Por último al preguntar a la comunidad educativa por los planes de mejoramiento, los docentes en un 
78,2% indican que la evaluación institucional contribuye en lo mínimo en la formulación de planes de 
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mejoramiento, así mismo, los padres de familia consideran que la evaluación institucional en un 38% aporta 
para formulación de planes de mejoramiento, y el 35,9% de los estudiantes considera que la evaluación 
institucional aporta de forma aceptable en la formulación de planes de mejoramiento, según la información 
de la rectora y directivos docentes, mencionan que los planes de mejoramiento se hicieron en el colegio 
hasta el año 2013, esto se confirma ya que no se encuentran ni físicamente ni en archivo o documento, los 
planes de mejoramiento de los años ya evaluados.  
También es importante aclarar que, al no socializarse los resultados de la evaluación, esto dificulta en 
gran medida que se puedan formular y ejecutar planes de mejoramiento siendo así percibido en un 60% por 
la comunidad escolar, según el plan de mejoramiento de la Guía No. 11 del Ministerio de Educación 
Nacional en el 2005 (p. 5), “reconociendo que lo planes de mejoramiento son la acción concreta y real que 
corresponde realizar para conseguir o apuntar hacia una educación de calidad”.   
 
4.3 Determinación de indicadores de meta de evaluación 
Previo a determinar los indicadores de meta evaluación , es importante definir el concepto de esta, ya 
que al clarificar las diversas acepciones del concepto podrían conducir a aplicaciones y a resultados, que nos 
alejarían o centrarían del objetivo general de este estudio,  el cual se basa en “realizar una meta evaluación a 
la evaluación institucional, en el colegio Nicolás Gómez Dávila, para establecer si es un instrumento que 
propende por el mejoramiento de la Calidad Educativa de la institución, es por ello que este estudio toma 
como referente la mirada de Santos (1998), que reconoce la meta evaluación  
No solo como un proceso esencialmente técnico sino de naturaleza política y ética; es un proceso social de 
aprendizaje en el que se debe promover la reflexión. Generar respuestas a las interrogantes, sugerencias y 
perspectivas, para aumentar la comprensión misma de los evaluadores y de los beneficiarios directos e 
indirectos, por esta razón la meta evaluación, es más, un proceso democrático de discusión, que una tarea de 
expertos. La meta evaluación funciona como la garantía de la calidad de la evaluación. (p. 215). 
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Es así que, al tener este concepto definido, se realizó la meta evaluación de la evaluación institucional  
del Colegio Nicolás Gómez Dávila, estableciendo algunos indicadores, los cuales permitieron recoger 
información pertinente, valida y fiable, sólo puede “ser de calidad una evaluación cuando mejora la calidad 
educativa, reconociendo la eficacia, eficiencia y funcionalidad, como las dimensiones fundamentales donde 
radica la construcción de la calidad de una meta-evaluación, expresión de un sistema de coherencias 
múltiples entre los componentes del proceso de la meta-evaluación” según Rosales, (1996, p 28), adicional a 
estas dimensiones se emiten juicios de valor sobre la pertinencia, las diferentes gestiones, niveles de 
satisfacción y resultados de este proceso, estos indicadores fueron organizados y sistematizados en una 
matriz de análisis de indicadores (Anexo 7), que finalmente arrojo los siguientes resultados: 
En cuanto a la pertinencia de la evaluación institucional, se observa que los resultados obtenidos en la 
caracterización y análisis de las evaluaciones institucionales, muestra un alto grado de pertinencia frente a 
los diferentes instrumentos aplicados, es decir se ajustan de manera conveniente y apropiada. 
Como segundo indicador, se presenta la Eficacia de la evaluación institucional, al analizar los 
resultados e interpretar los objetivos propuestos en cada evaluación se observa que en el periodo 
evaluado del año 2011 al 2016, en el alcance de las metas establecidas para este periodo frente a 
la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera, este indicador  mantiene en un nivel 
medio, puesto que al no existir continuidad en el proceso de divulgación, socialización y la poca 
participación de los estamentos de la comunidad educativa no contribuyen al alcance de las 
metas a un mediano y largo plazo. 
Al medir la Eficiencia de la evaluación institucional, a lo que se refiere al financiamiento destinado a la 
educación, la responsabilidad en el uso de éste, los modelos de gestión institucional y de uso de los recursos, 
se observa que  los bajos resultados que se han obtenido a partir de la evaluación institucional han sido a 
largo plazo, dejando de lado procesos importantes que manejan los planes de mejoramiento, por el contrario 
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frente al manejo de los recursos a corto plazo su eficiencia ha sido mayor, empleando menos recursos 
puesto que su gestión y utilidad es anual.  
Se relacionan los resultados arrojados con base a cada gestión evaluada en la institución educativa:   
Gestión Directiva:  Los resultados obtenidos frente a la gestión directiva y su pertinencia, dejan ver 
que aunque existe una responsabilidad del rector, esta sin embargo deja el diseño y aplicación de la 
autoevaluación en manos de una única instancia  (Orientación) a pesar de la buena voluntad que este grupo 
tenga, se podrían sesgar los resultados, frente a los ojos de los demás participantes, la labor de rectoría se 
mantiene distante de la comunidad educativa, una de las causas de estas interpretaciones podría ser el 
constante cambio de este cargo en el trascurso de los últimos años. 
Gestión Académica: Interpretando los resultados obtenidos en el análisis de  la gestión académica, se 
observa que esta tiene un mayor nivel de influencia para todos los participantes de la comunidad educativa, 
es así que, esta gestión se ve fortalecida por el apoyo pedagógico del cuerpo docente, quienes asumen el 
mejoramiento de sus metodologías de enseñanza y acompañamiento en su labor pedagógica, en cuanto a la 
Coordinación se muestra que mantiene una comunicación constante de todos los que hacen parte del equipo 
escolar, observando  un buen direccionamiento de la gestión que enriquece  los procesos académicos. Esta 
gestión se fortalece con el rol escolar de los estudiantes, ya que aportan a la construcción de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 
Gestión Administrativa: Frente a los resultados que muestra la evaluación y análisis de la gestión 
administrativa, se observa que hay un desconocimiento de la labor y procesos que ésta integra, así mismo, 
para los otros estamentos de la comunidad educativa esta gestión no aporta directamente a los procesos 
académicos, generando una alerta frente a las expectativas de esta área. 
Gestión a la Comunidad: De acuerdo a la gestión a la comunidad en la cual se trabaja las áreas de 
participación, convivencia, permanencia e inclusión y proyección a la comunidad, se percibe un total 
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desconocimiento de sus funciones por parte de la comunidad educativa, aunque es claro para muchos 
participantes, saber quien lidera estos procesos, el cual es el departamento de orientación y discapacidad, en 
el diseño y aplicación del instrumento no es claro, saber a quién se está evaluando cuando se habla de 
gestión a la comunidad 
Al medir el Nivel de Satisfacción en general de la comunidad educativa frente a los resultados de la 
evaluación institucional, se mantiene en un nivel bajo, ya que el rendimiento percibido, no supera las 
expectativas, es por ello que es importante continuar con los procesos y poder hacer avances significativos 
que beneficien y afecten a todos los participantes de la comunidad educativa, aportando al mejoramiento de 
la calidad de la educación. 
Para efectos del Análisis de los Resultados de los últimos 5 años de las evaluaciones institucionales, 
este se realiza desde dos miradas, a corto y largo plazo. En el seguimiento de los resultados vemos que a 
corto plazo, se logran algunas metas propuestas durante el año escolar, se hacen acuerdos pedagógicos, se 
establece una integración curricular, se evalúan los aprendizajes escolares frente a los logros enmarcados en 
el plan de estudios, se fortalecen las mallas curriculares y se utilizan los recursos y apoyos que brinda la 
institución, se ejecutan los proyectos propuestos por las diferentes áreas. Desde la mirada de los resultados a 
largo plazo, se puede observar que no existe continuidad y los procesos se ven interrumpidos por múltiples 
factores, como la rotación docente, cambios en las directivas, manejo de presupuesto, cancelación de 
proyectos, repitencia, población flotante y deserción escolar. 
 
4.4. Discusión  
A la luz de los hallazgos y resultados de estos diferentes análisis realizados a la evaluación institucional 
del Colegio Nicolás Gómez Dávila, es importante establecer un orden para ir desarrollando esta discusión, 
es así que según los objetivos planteados en este estudio,  primero se hizo un análisis documental 
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estableciendo diferentes categorías de análisis, como son: concepto, Objetivos de la evaluación institucional, 
Objetivos de los instrumentos, Proceso de la evaluación, Participantes, Tiempo, Resultados por gestión, 
Responsables, Recursos y Plan de mejoramiento. Se establece en la categoría de concepto la importancia de 
tenerlo claro en las evaluaciones ya que esto permitirá “fortalecer el sentido de pertenencia a la institución de 
sus miembros, además de alinear y poner en marcha estrategias, planes y proyectos”, según lo definido en  
la  Guía para el mejoramiento institucional de la autoevaluación al plan de mejoramiento – Guía No. 34. 
(Ministerio de Educación Nacional, 2008, p. 38).   
En el proceso de implementación de la evaluación institucional, se tienen muchos vacíos frente a la 
misma, al no existir un protocolo de diseño y de aplicación, que se evidencia año a año, además no se 
encontraron ni actas, documentos o archivos que permitan establecer la forma en que se realiza la 
implementación de la evaluación, según la entrevista con la Rectora lo hace el departamento de orientación, 
se hace de manera subjetiva, no se tienen en cuenta las evaluaciones anteriores o sus planes de 
mejoramiento, es así que los resultados de las mismas pueden tener sesgos en la información y podrían 
generar falsos positivos, es decir, se pueden obtener resultados que no son correctos y pueden generar una 
mala interpretación a la hora de su análisis. Según las gestiones evaluadas en cada instrumento son las 
estipuladas y están acordes por el Ministerio de Educación, pero según sus directrices faltan parámetros 
importantes como clima escolar, cultura institucional, relaciones con el entorno, establecidos en la diferentes 
guía de autoevaluación institucional, guía No 11, donde proponen evaluar cuatro áreas: Gestión directiva y 
horizonte institucional, gestión académica, gestión administrativa y gestión de la comunidad, indicando para 
cada una varios procesos y elementos que se valoran en una escala de 1 a 4 (existencia, pertinencia, 
apropiación, mejoramiento continuo) de tal forma que se logren obtener resultados cuantitativos y 
cualitativos del perfil institucional. (p. 6) 
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Algo muy relevante al hacer el análisis documental, es que en la institución no se realizan planes de 
mejoramiento y al no generarse estos planes a partir de la aplicación y análisis de las diferentes evaluaciones 
institucionales, se interpreta que se pueden encontrar fallas o algunos vacíos en todo el proceso y en el 
cumplimiento de las metas de la institución, reconociendo que su objetivo principal de la evaluación 
institucional pretende alcanzar el mejoramiento, materializado a través del Plan de Mejoramiento, siendo 
este según el Ministerio de Educación Nacional. (2004), en la Guía No. 5. Planes de Mejoramiento: 
 “el conjunto de metas, acciones, procedimientos y ajustes que la institución educativa define y se pone en 
marcha en períodos de tiempo definidos, para que todos los aspectos de la gestión de la institución educativa 
se integren en torno de propósitos comúnmente acordados y apoyen el cumplimiento de su misión académica” 
(p. 8).  
 
En los resultados obtenidos de cada análisis de  estas evaluaciones, se muestra que no se presentan  
conclusiones o un análisis descriptivo frente a lo encontrado en la aplicación de los instrumentos, las 
evaluaciones presentan sus resultados de forma diferente, algunos enseñan en su texto gráficos estadísticos, 
con un bajo nivel de análisis, otras tan solo nombran los porcentajes obtenidos, dentro de los análisis de 
resultados de estas evaluaciones no se muestran conclusiones para el mejoramiento de la institución, lo que 
podría presentar un sesgo en su análisis ya que estas evaluaciones son basadas únicamente en un 
instrumento de recolección de la información, que es una encuesta aplicada a estudiantes, padres de familia 
y docentes, y no se evidencia otro tipo de documento, que permitan ampliar el panorama y hacer un análisis 
más detallado de la situación real de la institución.  
Al revisar los instrumentos algunos son copias de años anteriores y no se tuvieron en cuenta los puntos 
más álgidos o relevantes para el mejoramiento anual, en la aplicación de los mismos no se tienen en cuenta 
todos los aspectos que se deben evaluar propuestos desde la Guía No. 34 Guía para el Mejoramiento 
Institucional propuesta por el Ministerio de Educación Nacional (2008).  
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En segunda medida frente al análisis del proceso de implementación de la evaluación institucional, se 
puede interpretar de una forma más detallada, como fue el desarrollo, los aportes, falencias y avances de la 
evaluación institucional a lo largo de estos cinco años en el colegio Nicolás Gómez Dávila. Se puede 
deducir que, aunque las directivas de la institución reconocen la importancia de este instrumento, no han 
sabido aprovechar al máximo los aportes y ventajas que tiene este proceso al mejoramiento de la calidad de 
la calidad de la educación. También se puede evidenciar la falta de comunicación que existen entre los 
integrantes de la comunidad educativa frente al proceso de implementación y divulgación de resultados de 
la evaluación institucional a lo largo de estos cinco años, se  puede observar que la comunidad educativa no 
da a conocer los resultados, es  desconocer un aspecto importante de la socialización, según el Ministerio de 
Educación Nacional. (2005), en la Guía No. 11. Guía de Autoevaluación para el Mejoramiento 
Institucional: 
“evidenciar que el proceso de autoevaluación no termina aquí, sino que permite pasar a la formulación de 
los Planes de Mejoramiento Institucional de modo que la autoevaluación y sus resultados adquieren sentido 
cuando da origen a los planes, programas y acciones que contribuyen a mejorar la institución, el tiempo y el 
trabajo que ha implicado el proceso de evaluación se percibe como una inversión, que redunda en el 
compromiso de toda la comunidad educativa, para sacar adelante las mejoras que la institución tiene como 
prioritaria”.(p.15) 
 
Ya por último objetivo en el cual se determinan los indicadores de meta de evaluación, siendo la meta-
evaluación según Santos Guerra (1998) como el método que “consiste en analizar el proceso de evaluación” 
(p.205), apoyada en los indicadores de pertinencia, eficacia, eficiencia, permitieron hacer el estudio de cómo 
se diseñaron, implementaron, aplicaron, analizaron  e interpretaron los resultados de las diferentes 
evaluaciones institucionales a lo largo de estos cinco años. Por eso es necesario aprender de las evaluaciones 
que se realizan, ver sus aspectos negativos y más los positivos, dejar ver que la evaluación sea abierta, 
reflexiva y que genere un cambio de actitud sobre sus actores. 
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Es así que la meta-evaluación, “apunta a la mejora, por la capacidad de transformación de la práctica 
evaluada” (Santos Guerra. 1998. p. 215), vemos que con los resultados obtenidos, se identificaron los 
aciertos y los errores, y a partir de estos se pueden hacer las pautas de intervención necesarias en busca del 
mejoramiento de la calidad de la educación en el colegio Nicolás Gómez Dávila.  
Los resultados nos dejan ver que la evaluaciones realizadas, a lo largo de estos años, más que una 
herramienta de mejora de la calidad de la educación en la institución, han sido mal interpretadas, salidas de 
contexto, poco pertinentes, y con una alta falta de compromiso por parte de las directivas, permitiendo así 
entorpecer las dinámicas escolares, creando grandes riesgos, resultados superficiales y generando niveles de 
satisfacción mínimos por parte de la comunidad educativa.  
 Y según nuestra pregunta ¿Cómo se está implementando la evaluación institucional en el Colegio 
Nicolás Gómez Dávila y que tanto contribuye al mejoramiento de la calidad educativa?, podemos concluir 
que la evaluación institucional en el colegio Nicolás Gómez Dávila, contribuye en muy poca medida al 
mejoramiento de la calidad de la educación y se debe hacer una intervención que genere garantías para 
empezar a solucionar los riesgos que se tienen y aprovechar al máximo los resultados de este estudio para 
alcanzar las metas propuestas en su proyecto educativo Institucional. (PEI). 
Dentro del estudio realizado frente a la aplicación y divulgación de los resultados de la evaluación 
institucional en el Colegio Nicolás Gómez Dávila, se ven implicados sentimientos de frustración, 
escepticismo o rechazo, principalmente por parte de los docentes y estudiantes, que son los participantes 
directos en esta evaluación  
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4.5. Propuesta de protocolo de diseño e implementación de la evaluación institucional 
 
Después de hacer el análisis y la meta evaluación a las diferentes  evaluaciones  institucionales del 
colegio Nicolás Gómez Dávila, se hace necesario presentar una propuesta a la institución, la cual permita 
mejorar sus procesos y poder alcanzar las metas propuestas en su Plan Educativo Institucional (PEI) 
“Formación con Calidad y Ética Civil”.  
Es importante definir la evaluación institucional como una herramienta pedagógica que permite los 
procesos de mejoramiento en la calidad de la educación, siendo esto un punto decisivo para  que ésta sea 
una pretensión general, donde la participación de toda la comunidad educativa sea total y genuina, 
permitiendo trabajar con otras personas, fortaleciendo las posibilidades de obtener mejores resultados y 
aumentando las competencias de argumentación y negociación.  
Un elemento  fundamental para esta propuesta, es la apropiación de un liderazgo por parte de las 
directivas de la institución, con la formación de un equipo de trabajo y la creación o construcción de canales 
de comunicación asertivos, que son primordiales para establecer una identidad institucional, generando 
confianza y credibilidad en los integrantes de la comunidad educativa para así trabajar  en un propósito 
común, la mejora de la calidad en la educación dentro de la institución y a su vez generar  una mayor 
legitimidad en los procesos y decisiones que se lleguen a tomar, permitiendo un alto grado de compromiso 
con los diferentes roles que les sean asignados a cada uno de ellos.  
    La comunicación es un factor en el cual se debe trabajar y fortalecer en la institución según los 
resultados obtenidos en este estudio, al mejorar el campo comunicativo se pueden construir estrategias para 
afrontar los problemas que afectan a la institución y propiciar un ambiente de cambio en los procesos 
pedagógicos y formativos  de la misma. 
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En la creación del equipo de trabajo de la evaluación institucional,  se propone que esté conformado por 
el rector, un coordinador de cada jornada, dos personas líderes de cada gestión, dos padres de familia y dos 
estudiantes.  Esto permitiría la participación de todos los estamentos de la comunidad y así favorecer el 
aporte de ideas, experiencias y practicas a favor de la evaluación institucional.  
Al tener este grupo ya formado, se debe realizar la creación de un archivo especial para guardar todas 
las actividades de reuniones, propuestas, diseño, instrumentos, que se realicen a lo largo del año escolar, se 
plantea que este grupo se reúna al finalizar cada periodo y con ayuda de los planes de mejoramiento 
propuestos en el último año 2017-2018, se comience a trabajar en las estrategias y necesidades que 
apremian a la institución.  
Se debe ser, muy riguroso en los tiempos y se planea que la evaluación sea continua, que cada uno de 
los líderes que ya conocen el proceso, vayan tomando la iniciativa en el trabajo y al final se haga una 
retroalimentación de cada gestión. Es así que en estas reuniones de final de periodo se vayan armando y 
generando los insumos para trabajar al final de año en una semana institucional, fortalecida por estos grupos 
y que permitan el trabajo y la participación de toda la comunidad.  
En esta semana que se destina para el trabajo institucional con el objetivo de afianzar los procesos de la 
evaluación realizados a lo largo del año, y de allí puedan salir como resultados e insumo principal los planes 
de mejoramiento sobre los cuales la institución debe trabajar al año siguiente y así comenzar a mejorar en 
periodos de largo plazo.   Al materializar estos planes de mejoramiento que antes no se habían realizado, se 
pueden promover nuevas expectativas y fortalecer los vínculos de la comunidad educativa dejando ver el 
fortalecimiento de la misma y el trabajo en equipo de la institución por mejorar sus procesos en busca de la 
calidad de la educación.  
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Capítulo 5. Conclusiones 
    
La evaluación institucional dentro del colegio Nicolás Gómez Dávila se percibe como un proceso 
impuesto año a año, que no representa beneficios para la comunidad educativa. 
Se concluye a partir de los resultados que a la evaluación institucional no se le da la importancia como 
un instrumento válido para ser tenido en cuenta en los procesos de mejoramiento institucional en el colegio 
Nicolás Gómez Dávila, por su falta de aprovechamiento y correcto uso.  
La falta de organización y de concientización por parte de las directivas frente al diseño, aplicación, 
análisis y divulgación de la evaluación institucional, no permite el alcance pleno de los objetivos, tampoco 
que las prácticas institucionales mejoren y se tomen decisiones importantes frente a la búsqueda de la 
calidad educativa. 
Al no realizar el análisis y divulgación de los resultados de las evaluaciones realizadas durante estos 
últimos cinco años en el colegio Nicolás Gómez Dávila y al no generarse los planes de mejoramiento 
producto de estas evaluaciones, el proceso se ve interrumpido y por ende las acciones de mejora en la 
calidad educativa, se ven aplazadas o truncadas.  
Frente a los resultados por gestión, se puede concluir que existe un desconocimiento de las funciones y 
responsabilidades, es importante que quienes lideran los procesos se apropien de estas actividades, para que, 
en el momento de realizar la evaluación institucional, ésta no se vea sesgada o arroje falsos resultados.   
Se concluye que realizar una evaluación institucional no garantiza que se mejore la calidad de la 
educación en la institución de forma inmediata, pero sí, al realizarla de forma adecuada, es un factor 
determinante para que se comience a dar el cambio y, se generen acciones que permitan llegar a alcanzarla a 
largo plazo.  
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La meta evaluación realizada a las diferentes evaluaciones institucionales del Colegio Nicolás Gómez 
Dávila, deja varios matices para empezar a trabajar, se deben aprovechar estos resultados para abordarlos y 
tratarlos, buscando siempre la mejora de la calidad de la educación en la institución. 
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Capítulo 6. Recomendaciones. 
 
El proceso de realizar una evaluación a la evaluación institucional, genera cierta desconfianza o 
amenaza frente a los resultados obtenidos, es así que la evaluación en algunas ocasiones según Santos 
(1998) “se puede convertir en un instrumento de dominación y opresión” (p.167). 
De acuerdo a lo anterior, se sugiere trabajar en el proceso de evaluación de forma continua, con la 
participación de todos los estamentos de la comunidad educativa, generando una confianza y transparencia 
en el proceso mismo.  
Se propone a la institución trabajar en el manejo de un mismo lenguaje, con claridad en los términos y 
así evitar malas interpretaciones o malos planteamientos en el momento de hacer un análisis crítico por parte 
de cualquier participante dentro de la evaluación.  
Es importante reconocer que la institución ha cumplido con la aplicación de este instrumento 
“evaluación institucional” pero no se evidencia la trascendencia de ésta, a lo largo de estos últimos cinco 
años.  
La evaluación institucional es pertinente ya que es diseñada por el nivel central, es decir la Secretaria de 
Educación, pero en este diseño falta tener en cuenta las individualidades de la institución, el contexto, sus 
fortalezas, sus dificultades o problemas a mejorar, se hace así imprescindible la generación de planes de 
mejoramiento que permiten tener en cuenta todos estos aspectos.  
 Es importante, crear y mantener un archivo especial físico y digital, en el cual se mantengan los 
soportes e insumos que puedan contar como evidencias, frente al trabajo y realización de próximas 
evaluaciones institucionales, y además que este archivo esté al alcance de toda la comunidad educativa, este 
archivo se pueden organizar por diferentes momentos en cuanto a la gestión, uso de instrumentos, 
audiencias técnicas, etc.  
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Se sugiere que, los tiempos de aplicación de los instrumentos y demás insumos sean justos y oportunos, 
brindando las herramientas adecuadas a los participantes de la evaluación institucional y se creen espacios 
de socialización, generando aportes de cada una de las áreas para realizar los planes de mejoramiento y 
hacer el seguimiento adecuado a cada uno de ellos.  
La actividad de mejora dentro de la institución, debe ser tomada como una actividad motivadora, que 
brinde a la comunidad educativa el entusiasmo necesario para practicarla y así mismo iniciar procesos de 
calidad educativa. 
Con los resultados de este estudio se presenta la oportunidad a la comunidad del colegio Nicolás 
Gómez Dávila, mirando la incidencia o aceptación de los mismos, generando oportunidades y beneficios de 
mejora en su calidad Educativa.  
Es importante también resaltar que este estudio se puede aplicar en otras instituciones educativas 
distritales, ya se manejan los mismos instrumentos diseñados por la Secretaria de Educación, abriendo el 
panorama y ampliando la cobertura e incidencia del mismo frente al mejoramiento de la calidad de la 
educación como meta principal de este estudio.  
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Capítulo 7. Limitaciones  
 
Al inicio de este estudio, se presentaron varias dificultades o limitaciones, que generaron retrasos en la 
realización y culminación del mismo, en primera medida  fue reunir todos los insumos necesarios, siendo 
estos: los instrumentos aplicados de las evaluaciones institucionales, su análisis y los planes de 
mejoramiento, al  realizar la recolección de los datos, no se encontraron las evaluaciones de los años 2012 y 
2015, al no poder reunir todos los insumos de estos últimos cinco años, se decidió tomar un año más, es 
decir 2016, para no afectar la línea de tiempo de este estudio. Al contar con los insumos necesarios se 
abordó el desarrollo de las diferentes matrices de análisis. 
Seguido a esto, se diseñaron los instrumentos, se realizó un pilotaje y validación de expertos, se hicieron 
ajustes de los mismos, dando cumplimiento a los requerimientos y garantizando un proceso adecuado en la 
recolección de la información. Para la aplicación de los instrumentos se solicitó autorización a las directivas 
de la institución, la cual fue aceptada sin problemas, se realizó una concertación  y se contó con el 
asentimiento y consentimiento informado por parte de los estudiantes, las encuestas se realizaron por medio 
de la herramienta google drive, lo que generó una dificultad  al momento de responderlas, debido a la mala 
conexión en  la red que maneja la  institución , esta situación se presentó por varios días, lo que retraso la 
recolección de la información. 
Una limitante significativa que se generó en el trascurso del estudio fue el cambio continuo de rectores 
de la institución, esto interrumpió los procesos ya adelantados y generó una falta de continuidad al estudio.  
A lo que se refiere a la metodología del estudio, por parte del investigador se presentó un conflicto en el 
momento de determinar los indicadores de meta evaluación, buscando que estos fueran pertinentes y 
adecuados para el estudio, ya que podrían sesgar la información obtenida. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Entrevista a Rectora Elizabeth Vivas 
 
ENTREVISTA RECTOR  
COLEGIO NICOLÁS GÓMEZ DÁVILA 
 
Fecha de aplicación: _Febrero 24 de 2017_ 
 
La presente entrevista, tiene como objetivo conocer las concepciones, usos y utilidades de la 
evaluación institucional y el proceso que se ha llevado a cabo en la institución para su 
implementación y seguimiento. 
 
1.   ¿Qué es para usted la evaluación institucional? 
2. ¿En el Colegio Nicolás Gómez Dávila, con que periodicidad se realiza la evaluación 
institucional? 
3. ¿Quiénes participan en la realización de la evaluación institucional? Y ¿Cómo es la 
participación de cada uno de estos estamentos? 
4. ¿Cómo es el proceso que realiza la institución para hacer la evaluación institucional?  
5. ¿En el colegio, cuáles son los ítems que se evalúan dentro de la evaluación 
institucional? 
6. ¿Qué utilidad tienen los resultados de la evaluación en la institución educativa? 
7. ¿Qué se hace con los resultados de la evaluación institucional? 
8. ¿Qué tipo de seguimiento se hace a los mismos? 
9. ¿Conoce usted los resultados de la última evaluación institucional del colegio? 
      ¿Cuáles son? 
10. ¿Quién se encarga del diseño, aplicación y seguimiento de la evaluación institucional 
en este momento en el colegio? ¿Por qué? 
11. ¿Qué recursos se utilizan para realizar la evaluación institucional en el colegio? 
12. ¿Conoce las estrategias para implementar la evaluación Institucional en el colegio? 
Nómbrelas, descríbalas. 
13. Hasta el momento que alcances ha tenido la evaluación institucional en el colegio en 
estos 5 años. 
14. Según los resultados obtenidos en la evaluación institucional, ¿se han generado planes 
de mejoramiento? ¿los conoce? ¿se han implementado? ¿se hace seguimiento a estos 
planes?  
15. Que recomendaciones haría usted para mejorar el proceso de elaboración de la 
evaluación institucional. 
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Anexo 2. Encuesta a padres de família 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScj-HBFnNhRNPVQgJ37KeejQjUlA-
AbCixCBI_sVO44vfDIqg/viewform  
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Anexo 3. Encuesta para estudiantes 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo3SQMLUITTq8hUz4bP58eO0qY9LosuZWpiH
TBNp7aJuXIvA/viewform 
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Anexo 4. Encuesta a docentes, directivos docentes y administrativos 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA0eykv04lpnsAnlzBNccKdkzJc9Q_Nwy4KxFo
B3plAYb5xA/viewform#responses 
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Anexo 5. Matriz de análisis documental 
 
 
AÑO 2011 AÑO 2013
Subcategorías Observaciones Observaciones
SI NO SI NO
Concepcion de la 
Evaluacion 
x
Se tiene un concepto basico de que es la evaluacion 
institucional , "permite la identificacion de fortalezas, 
asi como los aspectos  susceptibles a mejorar, por tal 
razón en las instituciones educativas el mencionado 
proceso es indispensable de ejecutar, ya que contribuye 
al reconocimiento de la manera como están 
desarrollando su labor". x
No se tiene el concepto de evaluacion en el 
instrumento
Objetivos de la 
evaluación 
x
Se nombran muy por encima los objetivos de la 
evaluación. "permitió recopilar, sistematizar, analizar y 
valorar la información sobre el desarrollo de las 
acciones y del resultado de los procesos de la 
institución. Y es, a partir de este balance que se delineó 
un plan de mejoramiento institucional.
x
no se dan a conocer los objetivos de la 
evaluación 
Objetivos de los 
instrumentos 
x
No se explican los objetivos del instrumento 
x
no se explica los objetivos del instrumento 
Contiene Contiene
OBJETIVO 1: Realizar  la caracterización a las evaluaciones institucionales  llevadas a cabo durante los últimos 5 años (2011-2016) en el 
Colegio Nicolás Gómez Dávila.
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Continuación Anexo 5. Matriz de análisis documental 
 
 
AÑO 2014 AÑO 2016
Subcategorías Observaciones Observaciones Resultados y Análisis
SI NO
Concepcion de la 
Evaluacion 
Se hace una introduccion sobre el concepto de 
evaluación : "La evaluación institucional se constituye en 
una herramienta que no solo posibilita un diagnóstico de 
los procesos desarrollados en la institución, sino que 
además permite valorar la percepción  de miembros que 
representan todas las instancias de la comunidad 
educativa, para con base en ella diseñar planes de 
mejoramiento que le apunten a un continuo proceso de 
desarrollo institucional, entendido este como una 
constante revisión y adecuación de estrategias que 
propendan por que la totalidad de la comunidad 
educativa viva la filosofía y horizontes institucionales a 
través de practicas cada vez mas coherentes."
x
Se hace una pequeña introduccion sobre el 
concepto de evaluación : "El proceso de 
evaluación, permite la identificación de 
fortalezas, así como los aspectos 
susceptibles a mejorar, por tal razón en las 
instituciones educativas el mencionado 
proceso es indispensable de ejecutar, ya 
que contribuye al reconocimiento de la 
manera como están desarrollando su 
labor" 
Despues da hacer la revision documental de las 
diferentes evaluaciones frente a la categoria de 
concepto, vemos que en las evalauciones de 2011 se 
tiene un concepto basico de la misma, en la evalaucion 
del 2013 no se evidencia este concepto y en las 
evaluaciones de 2014 y 2016 se hace mas enfasis frente 
al concepto y se tiene encuenta la momento de iniciar 
la evaluacion y contextualizarla mas 
Objetivos de la 
evaluación 
no se dan los objetivos de la evaluacion 
x
Se nombran muy por encima los objetivos 
de la evaluación. "permitió recopilar, 
sistematizar, analizar y valorar la 
información sobre el desarrollo de las 
acciones y del resultado de los procesos de 
la institución. Y es, a partir de este balance 
que se delineó un plan de mejoramiento 
institucional.
este aspecto es preocupante ya que en la mayoria de 
las evaluaciones realizadas no se dan a conocer los 
objetivos de la evaluacion, se hace referencia a los 
objetivos de la evalaucion en los años 2011 y 2016 en 
las otras evaluaciones no se nombran
Objetivos de los 
instrumentos 
No se presentan los objetivos del instrumento a aplicar 
x
No se presentan los objetivos del 
instrumento a aplicar 
no se presentan objetivos del instrumento a  aplicar, en 
ninguna de las evaluaciones estudiadas
Contiene
OBJETIVO 1: Realizar  la caracterización a las evaluaciones institucionales  llevadas a cabo durante los últimos 5 años (2011-2016) en el Colegio Nicolás Gómez Dávila.
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Continuación Anexo 5. Matriz de análisis documental 
 
AÑO 2011 AÑO 2013
Subcategorías Observaciones Observaciones
SI NO SI NO
Proceso de la 
evaluación 
x
Se nombran las escalas de desarrollo institucional para deteminar 
el estado en la cual se encuentra la institución :    "Teniendo en 
cuenta la escala de desarrollo institucional; la cual es una serie 
con cuatro descriptores que permiten ubicar el estado de un 
determinado proceso, los niveles de esta escala son:
• Mejoramiento continuo: La institución ha alcanzado un nivel de 
desarrollo que ya involucra la lógica del mejoramiento continuo, 
puesto que evalúa sus procesos y, en consecuencia, los ajusta y 
mejora.
• Apropiación: El estado de la institución se caracteriza por la 
implementación del aspecto, es decir, hay evidencia de su nivel 
de desarrollo, ha sido difundido ampliamente y es reconocido 
por la comunidad educativa.
• Pertinencia: El estado de la institución responde a dos 
condiciones básicas: los retos institucionales (articulación al PEI y 
a las necesidades de los usuarios) y las demandas externas 
(normatividad vigente y contexto) 
• Existencia: El estado de la institución se caracteriza por un 
desarrollo parcial, desordenado, incipiente o desarticulado, 
según el caso(cita).
En cada uno de los aspectos indicados, se realiza una descripción 
grafica y porcentual, que permitió definir el análisis y la 
determinación del plan a seguir, según el caso.  " 
x
Solo explica como se compone el instrumento a 
resolver según la cantidad de items que se 
proponen, La evaluación institucional 2013 es 
llevada a cabo el día 4 de diciembre del año 2013, 
donde se dio a conocer la estrategia a utilizar: 
Documento en línea google drive que fue 
diligenciado haciendo uso la tecnología institucional, 
en las dos aulas de informática 
Participantes x
Se nombran los participantes : aplicada a los estudiantes, padres 
de familia y en segundo lugar, la autoevaluación realizada por los 
docentes y administrativos del plantel de las dos jornadas 
académicas. x
Se nombran los participantes : estudiantes, padres 
de familia y docentes, No se tiene en cuenta a los 
administrativos y rector. El componente estudiantes 
consta de un total de 38 ítems, el componente para 
docentes está compuesto por un total de 24  ítems, 
el componente padres de familia se encuentra 
diseñado con un total de 39  ítems 
Tiempo x
No se estipulan los tiempos de realización de la evaluación  solo 
hay una unica fecha en la cual se aplicaron las encuestas, "esta 
herramienta fue aplicada en Noviembre y Diciembre del año 2011"
x
No se estipula el tiempo para realizar la evaluación 
solo hay una unica fecha de aplicación del 
instrumento: la evaluación institucional 2013 es 
llevada a cabo el día 4 de diciembre del año 2013.
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AÑO 2014 AÑO 2016
Subcategorías Observaciones Observaciones Resultados y Análisis
SI NO SI NO
Proceso de la 
evaluación 
x
Solo se explica  como se diligencio el instrumento: La 
aplicación del instrumento para la evaluacion institucional 
2014 es llevada a cabo el día 3 de diciembre del año 2014, a 
través del documento en línea, diseñado por el 
departamento de orientación jornada mañana, que fue 
diligenciado haciendo uso de la plataforma google Drive en 
las dos aulas de informática del Colegio. Este instrumento 
está compuesto de tres cuestionarios dirigidos a  los 
diferentes estamentos de la comunidad educativa: 
estudiantes, docentes y padres de familia. 
x
solo se explica  como se diligencio el 
instrumento: La aplicación del instrumento para 
la evaluación institucional 2016 es llevada a cabo 
durante el mes de noviembre del mismo, a 
través del documento en línea, diseñado por el 
departamento de orientación, que fue 
diligenciado haciendo uso de la plataforma 
google drive en las tres aulas de informática del 
colegio de la sede a y la b. 
Este instrumento está compuesto por 112 
preguntas cerradas divididas de la siguiente 
forma, 33 a estudiantes, 37 a padres de familia y 
42 para docentes,  el cual responde a los 
aspectos a evaluar propuestos por la 
subsecretaría de calidad y pertinencia  para la 
autoevaluación institucional de los colegios 
oficiales
En la categoria del proceso de evaluacion o fases 
de aplicación se puede evidenciar que no se 
hace de forma clara o bajo un protocolo de 
aplicación, es asi que en el año 2011, se 
establecen criterios de valoracion para clasificar 
como se encuentra la institucion, en los años 
2013, 2014 y 2016  se da la fecha de aplicacion 
de la misma y la cantidad de items a evaluar y la 
forma de hacerlo por medio de un documento 
en linea, diseñado por el departamento de 
orientacion con la ayuda de una plataforma 
google drive, la cual esta dispuesta  en las salas 
de informatica del colegio. 
Participantes x
Se nombran los participantes : estudiantes, padres de 
familia y docentes, No se tiene en cuenta a los 
administrativos y rector. El componente para estudiantes 
está compuesto de 36 items, el de padres por  38 y el de 
docentes por 49 items.
x
Se nombran los participantes : estudiantes, 
padres de familia y docentes, No se tiene en 
cuenta a los administrativos y rector. Para 
efectos de la presentación ésta se encuentra 
compuesta por un total de 112 preguntas 
divididas de la siguiente forma, 33 a estudiantes, 
37 a padres de familia y 42 para docentes.
Se nombran los participantes en todas las 
evaluaciones: se hace un cuestionario para cada 
uno, para docentes, estudiantes y padres de 
familia y con cierta cantidad de preguntas o 
items a evaluar, la cantidad de preguntas varian 
año a año, es relevante que en estas 
evaluaciones no se tienen en cuenta los 
administrativos y rector 
Tiempo x
No se estipula el tiempo para realizar la evaluación solo 
una unica fecha: la aplicación del instrumento para la 
evaluacion institucional 2014 es llevada a cabo el día 3 de 
diciembre del año 2014.
x
No se estipulan los tiempos de realización de la 
evaluación  solo hay una unica fecha en la cual 
se aplicaron las encuestas, "esta herramienta fue 
aplicada en Noviembre y Diciembre del año 2016"
No se estipulan los tiempos de la evalaucion, se 
hace una sola aplicación en el año y 
generalmente se hace en las ultimas semanas de 
noviembre o inicio de diciembre de cada año.
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AÑO 2011 AÑO 2013
Subcategorías Observaciones Observaciones
SI NO SI NO
Gestion directiva x
Se evaluan diferentes aspectos como: direccionamiento 
estrategico, horizonte institucional,mecanismos de comunicación, 
gobierno escolar,cultura institucional, clima escolar, relaciones 
con el entorno
x
Se evaluan los siguientes 
parametros:direccionamiento estratégico y horizonte 
institucional, gobierno escolar, cultura institucional, 
clima escolar, relaciones con el entorno
Gestion 
academica
x
Se evaluan diferentes aspectos como: diseño curricular,practicas 
pedagogicas, gestion de aula, seguimiento academico x
Se evaluan los procesos de : diseño curricular, 
prácticas pedagógicas, gestión de aula, seguimiento 
académico
Gestion 
administrativa
x
Se evaluan diferentes aspectos como:  apoyo financiero 
contable,apoyo a la gestion academica, administracion de la 
planta  fisica y de los recursos, administracion de  servicios 
complementarios talento humano
x
Se evaluan los procesos de :apoyo a la gestión 
académica, administración de servicios 
complementarios (talento humano, participación y 
convivencia, 
Gestion a la 
comunidad
x
Se evaluan diferentes aspectos como: participacion y convivencia, 
prevencion de riesgos, proyeccion a la comunidad, permanencia e 
inclusion 
x
Se evaluan los porocesos de : prevención de riesgos, 
proyección a la comunidad, permanencia e inclusión 
Responsables x
Liderado y apoyado por el departamento de orientación y 
necesidades educativas especiales x
Liderado y apoyado por el departamento de 
orientación y necesidades educativas especiales 
Recursos x
No se nombran los recursos que se utilizaron para hacerlas 
x
No se estipulan los recursos trabajados o utilizados 
Resultados y 
analisis  
x
Se tienen solo en cuenta los resultados de estudiantes y padres 
de familia, la participacion de docentes no se evidencia lo mismo 
los administrativos, los resultados se presentan en cuadros 
estadisticos, y un pequeños análisis del mismo,se presenta un 
apartado de analisis de resultados y conclusiones, alli se 
presentan las fortalezas y debilidades de la institucion, se 
nombran los  planes de mejoramiento pero no se realizan. 
x
Los resutados estan divididos por estudiantes, 
padres de familia y docentes, no se ven los 
resultados de los administrativos, las preguntas o 
items que se aplican a cada uno no son iguales para 
todos, se sesga la informacion, no hay conclusiones 
ni propuestas de mejoramiento, los resultados no se 
aplican cuadros estadisticos 
Plan de 
mejoramiento
x
No existen los planes de mejoramiento de este año
x
No se encontraron los planes de mejoramiento
Resultados por gestión.
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AÑO 2014 AÑO 2016
Subcategorías Observaciones Observaciones Resultados y Análisis
SI NO SI NO
Gestion directiva x
Estrategia Institucional, Gobierno escolar,  
Liderazgo y responsabilidad 
institucional,Desarrollo del estudiante, Desarrollo 
del personal docente y administrativo 
x
Estrategia Institucional, Gobierno escolar,  Liderazgo y 
responsabilidad institucional, Desarrollo del personal docente y 
administrativo.
Se evaluan diferentes aspectos como: direccionamiento 
estrategico, horizonte institucional,mecanismos de comunicación, 
gobierno escolar,cultura institucional, clima escolar, relaciones 
con el entorno, aunque hay años como 2014 que hacen falta 
algunos items.
Gestion 
academica
x
Gestión académica,Gestión de la innovación y el 
aprendizaje x
Se evaluan diferentes aspectos como: diseño curricular,practicas 
pedagogicas, gestion de aula, seguimiento academico
Se evaluan los procesos de : diseño curricular, prácticas 
pedagógicas, gestión de aula, seguimiento académico.
Gestion 
administrativa
x
Gestion administrativa,Gestión ambiental
x
Se evaluan diferentes aspectos como:  apoyo financiero 
contable,apoyo a la gestion academica, administracion de la 
planta  fisica y de los recursos, administracion de  servicios 
complementarios talento humano.
Se evaluan diferentes aspectos como:  apoyo financiero 
contable,apoyo a la gestion academica, administracion de la 
planta  fisica y de los recursos, administracion de  servicios 
complementarios talento humano, en la evalaucion del 2014 no 
se evaluan algunos items.
Gestion a la 
comunidad
x
Desarrollo de la comunidad
x
Se evaluan diferentes aspectos como: participacion y convivencia, 
prevencion de riesgos, proyeccion a la comunidad, permanencia e 
inclusion 
Se evaluan diferentes aspectos como: participacion y convivencia, 
prevencion de riesgos, proyeccion a la comunidad, permanencia e 
inclusion 
Responsables x
Los responsables de la evaluacion son las 
orientadoras de la institucion 
x
Liderado y apoyado por el departamento de orientación y 
necesidades educativas especiales Jornada 
Los responsables de la evaluacion son las orientadoras de la 
institucion, quienes sonlas encargadas de realizar el documento, 
organizar las preguntas, aplicar la prueba, ya con los resultados 
de la pruebas analizarlas, sacar conclusiones y divulgarlas a la 
comunidad, esta labor que ellas desempeñan deberia hacerla el 
rector junto a su equipo de coordiandores envargados 
directamente de la institucion. 
Recursos x
No se estipulan los recursos trabajados o 
utilizados 
x
No se nombran los recursos que se utilizaron para hacerlas No se nombran los recursos a utilizar pero se sabe que cuentan 
con el recurso humano y tecnologico con el que cuenta el colegio.
Resultados y 
analisis  
Los resultados se dan de forma desordenada, sin 
estadisticas, y de forma general, se dividen por 
cada uno de los participantes, no se incluyen los 
admimistrativos ,no se presenta coherencia entre 
la evaluacion propuesta por el MEN, ni se evaluan 
todos los aspectos necesarios, la información es 
sesgada, no hay conclusiones generales, ni se 
presentan soluciones de mejora.
x
Los resultados de la evaluacion se presentan con cada una de las 
preguntas realizadas, en forma estadistica con un pequeño 
análisis del mismo, no se categorizan por gestiones, la 
informacion esta en desorden, la informacion esta dividida por 
cada uno de los participantes, no se evidencia el aporte de los 
administrativos , no se hacen conclusiones generales, ni aportes 
de mejoramiento. Solo al finalizar se encuentra un cuadro con 
sugerencias y observaciones generales por parte de los 
estudiantes, padres de familia y docentes.
No se tiene un protocolo de presentacion de resultados  y la 
informacion recolectada esta en desorden, se divide en algunas 
evalauciones por las categorias de analisis y en otras por los 
participantes de la misma, en algunas evaluaciones  se hacen con 
analisis estadistico como las de los años 2011 y 2016, tampoco se 
ven conclusiones ni propuestas de mejora frente los resultados 
obtenidos.
Plan de 
mejoramiento
x
No hay planes de mejoramiento
x
No hay planes de mejoramiento Se busco en las carpetas institucionales y correos institucionales 
la existencia de los mismos y no se encontro nada, se hablo con 
las responsables de la realizacion de los mismos, dicen que se 
hicieron y se enviaron a la secretaria pero no quedo evidencia de 
los mismos.
Resultados por gestión.
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DOCENTES , DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVOS PADRES DE FAMILIA
N=23 docentes, directivos, orientadores y administrativos N= 40 padres de familia 
SUBCATEGORIAS OBSERVACIONES OBSERVACIONES
Concepto 
El 100% de los docentes afirman que saben que es la evalaucion institucional, entre 
sus apreciacines sobre el concepto o lo que significa para ellos en un 25 % es un 
instrumento que permite recoger y analizar informacion de la institucion. otro 40% 
de los docentes opina que es un  proceso mediante el cual se puede establecer 
medición del desempeño a nivel pedagógico, administrativo y comunitario de la 
institución; a partir de allí establecer acciones de mejoramiento que conlleven a 
mejorarla prestación del servicio educativo que presta, por lo tanto debe ser 
El 56,8 % de los padres de familia desconoce el significado 
de la evaluacion institucional,no sabe no responde 
Fases de 
implementación 
El 82% de los docentes dice no conocer la etapa de planeacion, ni contenido de la 
misma. 
El 46,9% de los padres desconoce el proceso e 
implemetacion de la evaluacion institucional. Por el mismo 
motivo la participacion de los padres dentro de la 
evaluacion institucional es minimo con un 39,7%
Alcances 
El 39,1% de los docentes opina que el estado de la institución se caracteriza por un 
desarrollo parcial, desordenado, incipiente o desarticulado, según el caso es decir 
estado de existencia. Y el 21% de los docentes opina que la institucion se 
encuentra en estado de pertiencia es decir que responde a dos condiciones 
básicas: los retos institucionales (articulación al PEI y a las necesidades de los 
usuarios) y las demandas externas (normatividad vigente y contexto).  En los 
alcaces frente al mejoramiento del funcionamiento del colegio los docentes opinan 
en un 43,5% que es muy poco no se ve el cambio.
el 48,9% de los padres de famiia consideran que la 
evalaucion institucional aporta en buena medida al 
funcionamiento del colegio 
Estrategias 
eEl 47,8 % de los docentes reconoce  que no hay una estrategia clara en el proceso 
de aplicación, divulgacion recoleccion de informacion, analisis , conclusiones y 
socializacion 
el 52,1 % delos padres de familia no reconoce el momemto 
en el que se hace la evalaucion institucional. Para el 75,4 % 
de los padres de familia considera que es importante su 
participacion dentro de la evalaucion institucional.
Pertinencia del 
instrumento
Respecto a la pertinencia del instrumento utilizado (encuesta) el 69,6% de los 
docentes le parece que es clara y acorde a las necesidades. El 47,8% define que el 
instrumento evalua todas las gestiones que se deben tener encuenta. 
según los padres de familia el 55,8% considera poco 
pertinente el instrumento que se aplica en la evaluacion 
institucional.
Logro de 
objetivos 
El 73,9 % de los docentes desconoce los objetivos propuestos en cada evaluacion.  
Al desconocer los obetivos tampoco se evidencian los cambios ya que no se han 
socializado los resultados.
El  68,6 % de los padres de familia dice que desconoce los 
objetivos de la evaluacion institucional 
OBJETIVO 1: Analizar el proceso de implementación de la evaluación institucional en los últimos cinco años del colegio Nicolás Gómez Dávila
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ESTUDIANTES ENTREVISTA RECTOR
N= 156 estudiantes 
SUBCATEGORIAS OBSERVACIONES OBSERVACIONES RESULTADOS  Y ANALISIS  
Concepto 
El 73,7% de los estudiantes desconoce el 
significado de la evaluacion institucional , expresa 
que no sabe ni para que se usa.
es la posibilidad de revisar los procesos, reestructuraralos 
afianzarlos y fortalecelos y mirar en que estan fallando, y 
apatir de estos insumos volver a planear  y mejorar los 
procesos que constituyen esta evaluacion institucional. 
Se nota significativamente la diferencia del conocimento del 
concepto de la evaluacion institucional entre los docentes y 
directivos frente a la de los padres de familia y estudiantes. 
Se  puede considerar que la evaluacion institucional es mas 
significativa y estan mas relacionados los docentes que otras 
partes de la comunidad educativa.
Fases de 
implementación 
El 40,1% de los estudiantes expresa no participar 
en la evaluacion institucional . Los estudiantes no 
saben cuales son los momentos en los que se 
hace la evaluacion. 
El proceso de la implementacion de la evaluacion 
institucional se inicia poniendose de acuerdo sobre que 
elemnetos fundamentales se van a evaluar, luego el 
instrumento lo elabora el equipo de orientacion y 
seguido de esto lo revisa el equipo directivo o el consejo 
directivo y luego se aplica el instrumento. 
En la categoria de fases de implementacion se nota una total 
desinformacion casi en un 45% para todas las partes de la 
comunidad educativa, esto tambien conlleva a la falta de 
participacion por el mismo desconocimiento de la 
evaluacion institucional.
Alcances 
El 39,7% de los estudiantes consideran que la 
evalaucion institucional aporta en buena medida 
al funcinamiento del colegio.
alcance son las propuestas del plan de mejoramiento y en 
el plan operativo anual, hasta el punto de evaluar el 
impacto en la comunidad, pruebas externas, manejo del 
conflicto entre los estudiantes y docentes, disminucion de 
la desercion de estudiantes, analizar la situacion 
socioeconomica de los estudiantes, viendolos en su 
contexto.
Al hacer un analisis podemos deducir que la comunidad 
educativa en general casi en un 40% considera que la 
evaluacion institucional aporta en buena medida al 
funcionamirnto del colegio, es decir que podria ser mejojr si 
se llevara a cabo un mayor seguimiento y organizacion de la 
misma.
Estrategias 
El 66,7 % de los estudiantes desconoce el 
momento en el cual se aplica o realiza la 
evaluacion institucional del colegio. Los 
estudiantes consideran en un 74,4% que ellos 
deben panticipar en la evaluacion institucional.
las estrategias son varias: para la realizarla se toma como 
insumo la evaluacion periodo tras periodo a los 
estudiantes, relacion de los conflictos que se vienen 
dando, peticiones de los padres de famila a secretaria, 
desarrollo del modelo pedagogico, actas de evaluacion y 
promocion de estudiantes.
realmente se ve la desinformacion en las estrategias que se 
aplican para la realizacion de la evalaucion institucional, se 
nota la desinformacion casi en un 50 % de la comunidad 
educativa. Y cada uno de los entes participantes de la misma 
considera que su participacion es muy importante en un 70% 
aproximadamente.
Pertinencia del 
instrumento
el 51,9 % de los estudiantes opina que el 
instrumento que se diligencia es poco claro y no 
se entiende.
el instrumento se aplica anualmente y se revisa al inicio 
del año para hacer los planes de mejoramiento, en este 
instrumento se evaluan todos los integarntes de la 
comunidad educativa, es una participacion colectiva.
A los integrantes de la comunidad educativa  de la 
institucion les parece que el instrumento de evaluacion es 
poco claro y no tan pertinente casi en un 50%  frente a la 
evaluacion institucional y sus resultados.
Logro de 
objetivos 
el 51,9 % de los estudiantes desconoce el 
momento  que la institucion da a conocer los 
resultados de la evaluacion.
los objetivos deberian socializarse y cada area 
participante deberia ponerse metas para cumplir con 
estos objetivos, creando unos indicadores que puedan 
ser medibles de manera periodica.
los objetivos de la evalaucion son desconocidos en un 60% 
para la comunidad educativa, es decir no se sabe para 
donde se apunta y que direccion debe tener la evaluacion 
institucional, es decir se hace a la deriva.
Comunidad 
Académico
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DOCENTES , DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVOS PADRES DE FAMILIA
N=23 docentes, directivos, orientadores y administrativos N= 40 padres de familia 
SUBCATEGORIAS OBSERVACIONES OBSERVACIONES
Gestion directiva
el 47,8 % de los docentes reconoce que el rector del coelgio no dirige 
ni coordina el proceso de la evaluacion institucional. Se evidencia que 
la evaluacion institucional la propone el nivel central y la desarrolla y 
el equipo de orientacion. Tambien se evidencia que el 47,8% de los 
docentes opina que la evalaucion isntitucional aporta muy pocas 
sugerencias en las actividades y procesos directivos.
El 70% de los padres de familia considera que el rector es el 
encargado de realizar la evaluacion institucional . Al momento 
de evaluar esta gestion el 57,9% considera que la evalaucion 
no mejora o aporta muy poco a los procesos del rector y 
coordinadores.
Gestion 
academica
el 87% describe que la gestion academica es la mas relevante en el 
proceso de evaluacion,  y solo el 30,4 %  de los docentes opina que la 
evaluacion institucional aporta sugerencias que mejoran las 
actividades y clases de los docentes de forma significativa.
Los padres de familia en un 77.8% cosideran que esta gestion 
es la mas importante y que tiene mas relevancia en los 
procesos de los docentes y sus clases.
Gestion 
administrativa
El 47,8 % de los docentes evidencia que la Evaluacion institucional 
aporta muy poco a la gestion administrativa y sus actividades. 
Este componente no es tan importante según la percepcion 
de los padres de familia en un 12,9% 
Gestion a la 
comunidad
Esta es la gestion menos tenido en cuenta al momento de hacer la 
evaluacion institucional con un 39,1 %. Los encuestados dicen en un 
86,% que la evaluacion insitutcional no aporta en nada a la gestion de 
la comunidad 
Para los padres de familiaen un 35,85  la evaluacion 
institucional aporta muy poco en el mejoramiento de  los 
procesos con al comunidad 
Responsables 
el 69,6 % de los docentes dice que los encargados de realizar la 
evaluacion institucional en el coelgio son las orientadoras del colegio. 
Para el  45,6% de los padres de familia el responsable de la 
realizacion y aplicación de la evaluacion institucional debe ser 
el rector 
Recursos 
Los recursos utilizados para hacer la evaluacion son minimos , solo se 
utilizan los recursos humanos y los computadores del colegio 
 Según los padres de familia son muy pocos los recursos que 
se utilizan en la evalaucion institucional
Seguimiento a 
resultados 
Los indicadores, al dar cuenta de los resultados en cada una de las 
áreas de gestión, le permiten a la institución llevar un registro de sus 
resultados a través del tiempo y a analizar el impacto que las 
estrategias implementadas tienen en los diferentes aspectos de la 
vida institucional. Según los docentes en un 52,2, %  ha tenido muy 
poca medida se analizan, no se les hace seguimiento y no hay 
divulgacion de los mismos. Asi mismo los docentes expresan en un 
82,6 % que los resultados de la evaluacion no se dan a conocer 
oportunamente.
El 56% de los padres desconoce los resultados de las 
evaluaciones institucionales
Plan de 
mejoramiento
78,2% de los docentes dice que la evaluacion institucional contribuye 
en lo minimo en la formulacion de planes de mejoramiento
los padres de familia considera que la evaluacion insitucional 
en un 38% aporta para formulacion de planes de 
mejoramiento.
OBJETIVO 1: Analizar el proceso de implementación de la evaluación institucional en los últimos cinco años del colegio Nicolás Gómez Dávila
Comunidad 
Académico
Resultados por gestión.
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Continuación Anexo 6. Matriz de Análisis del proceso de implementación de la Evaluación Institucional 
 
 
ESTUDIANTES ENTREVISTA RECTOR
N= 156 estudiantes 
SUBCATEGORIAS OBSERVACIONES OBSERVACIONES
Gestion directiva
el 43,6% de los estudiantes considera que el rector 
debe ser el encargado de realizar y poner en marcha 
la evaluacion institucional . Al momento de evaluar 
esta gestion los estudiantes en un 41,7% opina que 
la evaluacion institucional mejora los procesos de 
los coordiandores y orientadores.
arrojo un represamiento en los derechos de peticion, en 
los cuales se ha mejorado a lo largo del año academico.
en esta categoria recae toda la organización, ejecucion y 
evaluacion de la misma, pero se ve una falencia en esto, se 
reconoce al area de orientacion como los encargados y se nota 
el poco liderazgo de rector y coordinadores. Se considera que 
al realizar la evaluacion institucional se debe mejorar en un 
55% en  los procesos y actividades de esta gestión.
Gestion 
academica
Este componente es uno de los mas importantes a 
evaluar por los estudiantes con un 71,2% . Los 
estudiantes en un 41,7 % consideran que la 
evalaucion institucional aporta sugerencias a los 
procesos de los docentes y sus actividades
En la gestion academica se evalua la mortalidad y  
desercion estudiantil, resultados pruebas externas. 
esta categoria es la más relevante tanto como para los padres 
de familia, estudiantes y docentes, ya que es la categoria de la 
cual mas conocen, identifican y estan mas en contacto, en un 
80% de la comunidad educativa reconoce que la evaluacion 
institucional aporta sugerencias a los procesos de los docentes, 
actividades y en sus clases .
Gestion 
administrativa
Este componente es uno de los menos  relevantes  a 
evaluar por los estudiantes en un23,1% . Los 
estudiantes en un 41% considera que la evaluacion 
institucional no aporta de manera significativa en la 
gestion administrativa 
En cuanto a la parte administrativa se evalua la eficiencia 
y eficacia de los resultados frente a los requerimientos 
dados por la secretaria de educacion. 
Esta gestion es una de las menos tenido en cuenta en el 
proceso de la evaluacion institucional ya que no se reconocen 
sus actividades o procesos dentro de la cotidianidad del colegio 
, con un % promedio de 15% entre padres de familia y 
estudiantes y un 47% entre docentes y directivos.
Gestion a la 
comunidad
Este componente es uno de los menos  importantes 
a evaluar por los estudiantes en un 14,7% 
los resultados en la parte relacional los estudiantes se 
quejaban de la falta de respeto de los docentes, y que era 
importante fortalecer los procesos de ayuda y de dialogo 
entre maestro y estudiantes. Otro aspecto relevante que 
arroja la Evalaucion Institucional es la constante 
inconformidad por los alimentos que se venden en la 
cooperativa. 
se aprecia por parte de la comunidad educativa en un80%  que 
esta gestion es la menos reconocida  y con resultados bajos  
frente a la evaluacion institucional. 
Responsables 
El 76,9 % de los estudintes considera  que los 
encargados de la aplicación y organización de la 
evaluacion institucional deben ser los directivos ( 
rector-coordinadores)
Los responsables del diseño y aplicación del instrumento 
inicia en el año 2004 por decision del rector en aquel 
periodo, donde sugirio  que el departamento de 
orientacion se encargara ya que tenian mas cercania con 
los padres de familia, docentes, estudantes y demas 
integrantes de la conunidad educativa destacandose este 
tipo de relacion, es importante ,mencionar que 
Orientacion la fortalece, convoca su aplicacion  pero 
existe un proceso de participacion de lso docentes. 
la comunidad educativa considera que el responsable de la 
ejecucion y organización de la evaluacion debe ser el rector del 
colegio, y eso esta estipulado según el ministerio de educacion.
Recursos 
Según los estudiantes no se utilizan recursos fuera 
de las encuestas
los recursos son el recurso humano de todos los que 
integran la comunidad educativa, papeleria y multimedia, 
se utilizan recursos tecnologicos ( google drive) 
 Los recursos que se utilizan en la aplicación y realizacion de la 
evalaucion son minimos , se utiliza el recurso humano y 
tecnologicos con los que cuenta la institucion.
Seguimiento a 
resultados 
el 69,8% de los estudiantes encuestados dice que no 
se entregan o desconocen los resultados de las 
evalauciones institucionales que se han realizado en 
el colegio 
con los resultados se hacen las estadisticas lo que 
permite socializar con la comunidad educativa y ademas 
se archivan, para ser utilizados al crear el plan de 
mejoramiento, el seguimiento a estos resultados se hace 
mediante el mapa de riesgos y plan operativo anual POA, 
por que de ahi se crean las estrategias y se extraen los 
objetivos estrategicos, con esto se hace una revision 
trimestral, 4 veces al año. 
Esta parte es la más importante de la evaluacion institucional 
en donde se reconoce en un alto porcentaje mas del 60%, que 
los resultados no se dan o conocer o no se utilizan los canales 
adecuados de divulgacion para que la comunidad educativa los 
conozca y sobre estos, puedan desarrollar los planes de 
mejoramiento que permitiran alcanzar una mayor calidad en la 
educacion.
Plan de 
mejoramiento
el 35,9% de los estudiantes considera que la 
evalaucion institucional aporta de forma aceptable 
en la formulacion de planes de mejoramiento 
Según la informacion de la rectora menciona que los 
planes de mejoramiento se hicieron en el colegio hasta el 
año 2013.
Al no socializarse los resultados de la evaluacion, esto dificulta 
en gran medida que se puedan formular y ejecutar planes de 
mejoramiento siendo asi percibido en un 60% por la 
comunidad escolar.
Comunidad 
Académico
Resultados por gestión.
OBJETIVO: Analizar el proceso de implementación de la evaluación institucional en los últimos cinco años del colegio Nicolás Gómez Dávila
RESULTADOS  Y ANALISIS  
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Anexo 7. Matriz de indicadores de meta evaluación 
 
 
 
NIVELES 
ALTO 
MEDIO
BAJO
INDICADORES RESULTADOS 
Pertinencia de la evaluacion 
institucional 
Según los resultados obtenidos en la caracterizacion y analisis de las evaluaciones institucionales, muestra un alto grado de pertinencia frente a los diferentes 
instrumentos aplicados, es decir se ajustan de manera conveniente y apropiada.
Eficacia de la evaluacion 
institucional 
Al analizar los resultados e interpretar losobjetivos propuestos en cada evaluacion se observa que en el periodo evaluado del 2011 al 2016, el alcance de las metas 
establecidas se mantiene en un nivel medio, puesto que al no existir continuidad en el proceso de divulgación, socializacion y la poca participación de los 
estamentos de la comunidad educativa no conribuyen al acance de las metas a un mediado y largo plazo.
Eficiencia de la evaluacion 
institucional 
Al medir la Eficiencia de la evaluacion institucional, a lo que se refiere al financiamiento destinado a la educación, la responsabilidad en el uso de éste, los modelos 
de gestión institucional y de uso de los recursos, se observa que  los bajos resultados que se han obtenido a partir de la evaluación institucional han sido a largo 
plazo, dejando de lado procesos importantes que manejan los planes de mejoramiento, por el contrario frente al manejo de los recursos a corto plazo su eficiencia 
a sido mayor, empleando menos recursos puesto que su gestion y utilidad es anual. 
Gestion directiva 
Los resultados obtenidos frente a la gestion directiva y su pertinencia, dejan ver que aunque existe una responsabilidad del rector, esta sin embargo deja el diseño y 
apliacacion de la autoevaluación en manos de una única instancia  ( orientacion) a pesar de la buena voluntad que este grupo tenga, se podrían sesgar los 
resultados, frente a los ojos de los demas participantes, la labor de rectoria se mantiene distante de la comunidad educativa, una de las causas de estas 
interpretaciones podria ser el constante cambio de este cargo en el trascurso de los ultimos años.
Gestion acadèmica 
 Interpretando los resultados obtenidosen el analisis de  la gestion academica, se observa que esta tiene un mayor nivel de influencia para todos los 
participantes de la comunidad educativa, es asi que  esta gestion se ve fortalecida por el apoyo pedagogico del cuerpo docente, quienes asumen el 
mejoramiento de sus metodologías de enseñanza y acompañamiento en su labor pedagogica, en cuanto a la Coordinacion se muestra que mantiene una 
comunicacion constante  de todos los que hacen parte del equipo escolar, observando  un buen direccionamiento de la gestion que enriquece  los procesos 
academicos. Esta gestion se fortalece con el rol escolar de los estudiantes, ya que aportan a la construccion de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Gestion administrativa
Frente a los resultados que muestra la evaluacion y analisis de la gestion administrativa, se observa que hay un desconocimiento de la labor y procesos que 
esta integra, asi mismo, para los otros estamentos de la comunidad educativa esta gestion no aporta directamente a los procesos academicos, generando una 
alerta frente a las expectativas de esta área. 
Gestion a la comunidad
De acuerdo a la gestion a la comunidad en la cual  se trabaja las áreas de participación y convivencia, convivencia, permanencia e inclusión y proyeccion a la 
comunidad, se percibe un total desconocimiento de sus funciones por parte de la comunidad educativa, aunque es claro quien lidera estos procesos los cuales 
son el departamento de orientacion y discapacidad, en el diseño del instrumento no es claro a quien se esta evaluando cuando se habla de la gestion a la 
comunidad. 
Nivel de satisfacción 
El nivel de  satisfaccion en general de la comunidad educativa frente a los resultados de la evaluacion institucional, se mantiene en un nivel bajo, ya que el 
rendimiento percibido, no supera las expectativas, es por ello que es importante  continuar con los procesos y poder hacer avances significativos que 
beneficien y afecten a todos los participantes de la comunidad educativa, aportando al mejoramiento de la calidad de la educacion. 
Resultados obtenidos en los 
ultimos 5 años
Para efectos del analisis de los resultados,este posibilita dos miradas, a corto y largo plazo.   En el seguimiento de los resultados vemos que a corto plazo, se logran 
algunas metas propuestas a lo largo del año escolar, se hacen acuerdos pedagogicos, se establece una integracion curricular, se evaluan los aprendizajes escolares 
frente a los logros enmarcados en el plan de estudios, se fortalecen las mallas curriculares y se utilizan los recursos y apoyos que brinda la institucion,  se ejecutan 
los proyectos propuestos por las diferentes áreas,  desde la mirada de estos resultados a largo plazo, se puede observa que no existe continuidad y los procesos se 
ven interrumpidos por multiples factores, como la rotacion docente, cambios en las directivas, manejo de presupuesto, cancelacion de proyectos, repitencia, 
población flotante y desercion escolar.
Objetivo: Establecer los indicadores para realizar una evaluación a la evaluación institucional de la Institución Educativa Nicolás Gómez Dávila
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Anexo 8. Transcripción Entrevista. Rectora Elizabeth Vivas Ricaurte.  
 
1. ¿Qué es para usted la evaluación institucional? La evaluación institucional es la posibilidad 
de revisar los procesos y reestructurarlos, reformarlos, afianzarlos, mirar en que se están 
aplicando estos procesos para volver a planear con los diferentes elementos que constituyen la 
parte administrativa, académica, de servicios generales. No solamente en lo académico, si no 
tiene que ver con todo académico en la parte educativa, académica.  
 
2. ¿En el Colegio Nicolás Gómez Dávila, con que periodicidad se realiza la evaluación 
institucional? Anual, se realiza anualmente y se revisa a comienzo de año para los planes de 
mejoramiento. 
 
3. Quienes participan en la realización de la evaluación institucional y como es la 
participación de cada uno de estos estamentos? En la evaluación institucional, en la aplicación 
y su resultado total, participa toda la comunidad educativa, padres de familia, estudiantes 
maestros y administrativos. Y la participación, es una participación colectiva, donde se hace 
mediante encuesta, reunión de padres de familia, maestros, estudiantes. 
 
4. Como es el proceso que realiza la institución para hacer la evaluación institucional?  El 
proceso que realiza, primero se ponen de acuerdo que son los elementos fundamentales para 
evaluar, luego el instrumento lo elabora el equipo de orientación, lo revisa el equipo directivo, el 
consejo directivo y luego se aplica el instrumento.  
 
5. ¿En el colegio, cuales son los ítems que se evalúan dentro de la evaluación institucional? 
La parte académica con respecto a mortalidad y deserción estudiantil, se evalúan el resultado de 
las pruebas externas, eso en la parte académica y en la parte administrativa se evalúa la eficiencia 
y eficacia, con respecto a la atención de las solicitudes de la secretaría de educación, y secretaria 
tanto administrativa o de rectoría, como a la académica. Los servicios de cafetería, también se 
tiene que mirar la cuestión a nivel nutricional y los precios que se están dando aquí, se evalúa 
también el manejo de relaciones interpersonales entre padres de familia, maestros, entre maestros 
y estudiantes, entre maestros y directivas e igualmente directivas y padres de familia, se evalúa 
todo ese proceso.  
 
6. Que utilidad tienen los resultados de la evaluación en la institución educativa? Pues la 
utilidad es que al mirar los resultados da la posibilidad de que haya un replanteamiento, en el 
plan de mejoramiento institucional, involucra lo académico, lo administrativo y servicios 
generales, en general. 
 
7. Que se hacen con los resultados de la evaluación institucional? Los resultados se arman las 
estadísticas y de ello se socializan a toda la comunidad esos resultados y además se archivan, 
Revisarlos a ver si se cumplieron a final de año, mirar si ese plan de mejoramiento funcionó o 
no, lo ideal es a mitad de año revisar la evaluación institucional, pero se practica a final de año.  
 
  
8. Qué tipo de seguimiento se hace a los mismos? El seguimiento de esa evaluación 
institucional se hace mediante el mapa de riesgos, y el plan operativo anual, que es el mismo 
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POA, porque de ahí se lanzan estrategias con respecto a esta evaluación institucional y se sacan 
unos objetivos estratégicos en el POA, y después de que están los objetivos estratégicos se hace 
una revisión trimestral, ósea cuatro veces al año, el proceso y si se ha cumplido, e igualmente en 
el mapa de riesgos pero ese ya no es trimestral, sino es cada cuatro meses, ósea tres veces al año 
se revisa.   
 
9. Conoce usted los resultados de la última evaluación que se hizo en el colegio? Por 
supuesto, los resultados que se dieron en la última evaluación en el colegio, es con respecto a la 
mortalidad académica, que fue un porcentaje bastante alto, también un porcentaje un poco alto 
con respecto a la deserción en cuanto a lo académico. Y a nivel relacional, los alumnos se 
quejaban de la falta de respeto de los docentes y que era importante esos procesos de respeto, de 
ayuda, de colaboración y de dialogo, entre maestros y alumnos. En la evaluación institucional 
arrojo un represamiento de los derechos de petición, en los cuales están mirando con respecto al 
POA, como se agiliza, y se ha dado resultado efectivamente ya en este año, eso fue lo que arrojo 
en año pasado. Con la cafetería hubo mucha queja, con respecto a los alimentos que estaba 
vendiendo la cafetería que eran alimentos nocivos para la salud, llenos de grasas saturadas, al 
trabajar con empanadas, arepas, huevos duros y cosas ya más sanas, ensaladas de frutas.  
 
10. Porque el departamento de orientación se encarga del diseño y aplicación de la 
evaluación? Pues es algo de tradición, con el rector Alirio Quintero desde el año 2004, empezó a 
decir que era una forma que ellas colaboraran, por lo que tenían la cercanía con mucho padre de 
familia, estudiantes, y tenían mucho la necesidad con respecto a la parte relacional, pero eso no 
quiere decir… ellas las fortalecen, pero de todas maneras ahí todo un proceso de ayuda y de 
aporte de los maestros, sino que ellas lo que simplemente hacen es direccionarla y hacer como el 
formato y tratar de convocar para aplicarla, es algo, es algo que lo hace toda la institución.  
 
11. Que recursos se utilizan para realizar la evaluación? Los recursos que utilizan para 
realizar la evaluación, pues, el recurso humano, padres de familia, alumnos, maestros, 
administrativos, servicios generales, otro recurso es el material que tiene que ver con papelería y 
en algunos momentos algunas presentaciones en cuanto a diapositivas ósea multimedia para 
explicar, para qué es la evaluación institucional a los padres de familia y que haya mayor 
seriedad con respecto a lo… 
 
12. Conoce las estrategias para implementar la evaluación en el colegio? Pues, las estrategias 
para implementar en el colegio, son varias... una de las estrategias es… implementarlas o 
hacerla? Todo, para realizar la herramienta o estrategias fundamentales es la evaluación que se 
da periodo tras periodos de los estudiantes, otra es periodo tras periodo lo que tiene que ver en 
forma convivencial, los poquitos que se han venido dando, otra de las estrategias es mirar las 
solicitudes de padres de familia en la secretaría, otra de las estrategias es mirar en lo que tiene 
que ver en el desarrollo del enfoque y modelo pedagógico, si se está dando o no se está dando y 
otra puede ser... otra estrategia es la aprobación.. las comisiones de promoción y de evaluación 
que se hacen a los estudiantes... esas son las estrategias, es un insumo, para poder plantear la 
evaluación.  
 
13. ¿Hasta el momento que alcances ha tenido la evaluación en el colegio, en estos cinco 
años? Los alcances fundamentales es en las encuestas en el plan de mejoramiento y en el plan 
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operativo anual, avanzando en ello, año tras año, hasta el punto de definir realmente, si ha tenido 
impacto o no ha tenido impacto, en algunos momentos si tiene impacto, aunque así sea 
observable, por ejemplo, … externas, por ejemplo el manejo de conflictos entre maestros y 
alumnos ha mejorado mucho, la represión de los estudiantes en el colegio para que no haya 
deserción, mirar la situación socioeconómica de cada uno los estudiantes y analizarla y no 
simplemente mirar que son personas que están recibiendo conocimiento, sino que también son 
seres con sentimientos, con inteligencias intrapersonales, donde uno tiene que ver..  no como 
colectivizarlos así no, sino mirar individualmente cada caso, como persona.  
 
14. Que recomendaciones haría usted para mejorar el proceso de elaboración de la 
evaluación? Una de las recomendaciones fundamentales es que cada periodo se debería estar 
retroalimentando no a final de año, sino que termina un periodo y que haya como una evaluación 
institucional de mirar que es lo que está pasando, como va lo de la cafetería, como van los planes 
de estudio, si se están desarrollando, aplicando bien, que, si realmente se ha logrado todo un 
proceso de desarrollo de pensamiento de los chicos mediante de lo que se le está impartiendo en 
las mallas curriculares, si es que hay que ajustarlas y no a comienzos de año solamente, sino es 
un proceso que se tiene que dar durante todo el año.  
 
15. Esos planes de mejoramiento se les hace un seguimiento y existe la evidencia que estén?  
En el 2014 hubo seguimiento, la verdad es que es 2015, 2016, 2017, nunca se hizo plan de 
seguimiento.   
 
 
Anexo 9. Formato Evaluación institucional para docentes año 2016 
https://docs.google.com/forms/d/1M_uFv0mo18TpsaGQzzKGV-X4zeNmsDdSkrA2SVnliO4/edit 
 
 
Anexo 10. Consentimientos informados  
 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
En toda investigación con seres humanos cada participante debe recibir suficiente ilustración acerca de los objetivos, 
métodos de trabajo, posibles efectos de la intervención o riesgos previsibles, posibles conflictos de intereses, identidad 
y origen de la Investigación, formas de financiación y afiliación a instituciones del investigador; la persona(s) a 
intervenir (se) deberán ser informadas del derecho a participar o no de la investigación y de retirar su consentimiento 
en cualquier momento. Se debe dejar constancia que se actuará espontáneamente y sin ningún tipo de presión. Después 
de asegurase que el individuo a obtenido suficiente ilustración se le debe entregar un Consentimiento Informado para 
que con su firma avale lo anterior. Si no es posible por escrito deberá se documentado y atestiguado formalmente. 
Si existiera incapacidad o inhabilidad física o ser menor de edad el investigador deberá recibir el consentimiento del 
representante legal, de acuerdo con la vigencia de la Ley. 
Sobre La Investigación En Humanos.  
 
“POR SOBRE TODO NO HACER DAÑO” 
Este y muchos otros principios se basan en documentos de valía histórica, jurídica y de sólidas 
bases éticas avalados por la comunidad científica internacional y las autoridades que las 
representan. 
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DECLARACIÓN 
 
Yo,_______________________________________, por el presente, estoy de acuerdo en 
participar en el Estudio: LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL COMO INSTRUMENTO DE 
MEJORA EN LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL COLEGIO NICOLÁS GÓMEZ 
DÁVILA. He sido informado por el investigador de los objetivos del estudio, el cual pretende: 
Realizar una meta-evaluación a la evaluación institucional en el Colegio Nicolás Gómez Dávila, 
para analizar su implementación y establecer que tanto contribuye al mejoramiento de la calidad 
educativa de la institución.  
La duración estimada del estudio son dos (2) años, entiendo que los investigadores pueden detener 
el estudio o mi participación en cualquier momento sin mi consentimiento.  
Así mismo tengo derecho a retirarme del estudio en cualquier momento.  
 
Por el presente autorizo a los investigadores de éste estudio de publicar la información obtenida 
como resultado de mi participación en el estudio, en revistas u otros medios legales, y de 
permitirles revisar mis datos personales, guardando la debida CONFIDENCIALIDAD de mi 
nombre y apellidos.  
 
Entiendo que todos los documentos que revelen mi identidad serán confidenciales, salvo que sean 
proporcionados tal como se menciona líneas arriba ó requeridos por Ley. 
 
Para cualquier queja acerca de los derechos de usted como beneficiario, contactar al Comité de 
ética de la Facultad de Educación, teléfono 3419900 con el (la) Dr(a) Cecilia Dimaté, en ésta 
ciudad.  
 
Investigador: 
 
 
 
MARITZA RODRIGUEZ R  
Firma del Investigador  
 
 
 
 
 
 
Firma del beneficiario  
Fecha: _____/_____/______.    
 
